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ФОНЕТИКО-ОРФОГРАФІЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ 
 
В англійській мові звуки (фонеми) можна позначити через знаки транскрипції:  
1) Голосні (наприклад [ñ], [É], [g], [s], [e]). Знак двокрапка в транскрипції [:] після 
голосної позначає довгий голосний звук.  
2) Двоголосні, чи дифтонги (наприклад, [~ì], x~fz, [çì]).  
3) Триголосні, чи трифтонги (наприклад, [~fè].  
4) Приголосні (наприклад, [Ä], [Ç], [ï]).  
5) Складні приголосні, чи африкати ([`], [d]).  
Крім того, в англійській мові є літери, які не вимовляються (їх ми позначаємо як [ ]). 
Треба додати, що у українскій мові, на відміну від ангійської, довгота голосних не змінює 
значення слів. В англійській мові довгі і короткі голосні є різними фонемами; їх заміна пов’язана 
із заміною у значенні. Наприклад sit [ëfí] сидіти – seat [ëgí] місце, сидіння, full [Ñìä] повний – 
fool [Ñeä] дурний.  
В українській мові приголосні можуть бути твердими або м’якими залежно від їх позиції в 
слові. Так, перед буквами і, є ю, я приголосні пом’якшуються. Таким чином, звук “т” у словах 
“той”, “та”, “ту”, “ти” вимовляється твердіше, ніж у слові “ті”.  
В англійській мові пом’якшення приголосних немає. Тут звук “t” у словах “tor”, “tar”, “tool” 
такий самий, як у словах “tip”, “team”. Так само і в кінці слова глухі і дзвінкі приголосні в 
ангійській мові вимовляється чітко, через те, що різниця між глухими і дзвінкими приголосними в 
кінці слова вказує на різні значення слів. Наприклад: dog – собака, dock – док. 
  
ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВУКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 У ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНСЬКОЮ 
 
[É] (ten, tennis) вимовляється приблизно як короткий “е” у словах “теніс”, “прес”. 
[s] (put) –  короткий “у” у словах “рука”, “тупий” 
[e] (too) –  вимовляється як довгий “у” у словах “суд”, “êóëÿ”, “Шура”, не випинаючи сильно 
губ. 
[oz=E army) – довгий горловий “а” у словах “армія”, “лад”. 
[g] (see) –  протяжний “і” у словах “нікель”, “ніколи”. 
[f] (sit) – вимовляється як звук, середній між “і” та “и” у слові “битва”. 
[ñ] (hat) – середній між українськими звуками “а” і “е”. Для того, щоб вимовити цей звук, 
треба широко відкрити рот і вимовити “е” у слові “небо”. 
[^] (cup) – схожий на ненаголошений “а” у слові “дарунок”. Вимовляється також як звук “о” у 
словах “монастир”, “солдат”. Цей звук акуснично ближчий до “а”, ніж до “о”. 
[è] (accident, about) – єдиний англійський звук, що не можна вимовити сам по собі, без інших 
звуків. Він являє собою щось середнє між коротким “е” і дуже коротким “а”. Це невиразний 
ненаголошений звук, близький до [^z. Він деякою мірою подібний до звуку “е” у слові “вітер”, у 
якому наглос робиться на першому складі. Цей звук зустрічається у двоскладових і 
багатоскладових словах у ненаголошених позиціях. 
[зW] [t] (fur, girl) – схожий на “ё” в російському слові “свёкла”. Вимовляється як довге [è] під 
наголосом. 
[m] (not) – короткий, дуже відкритий “о” у словах “док”, “рок”. 
[i] (saw) – довгий “о” у словах “порт”, “сорт”. 
[~f] (five) – “ай” у слові “край”. 
[Éf] (page) – “ей” у слові “клей”. 
[~s] (round, now) – “ау” у слові “раунд”. 
[ès] Звук  home – проміжний між “оу” та “еу” (“клоун”). 
[sè] Звук poor – “уе” у слові “Уельс”. 
[Éè] (hair) – “ее”, коли “е” трошки схожий на звук [^]. Перший елемент дифтонгу вимовляється 
приблизно як “е” в слові “поет”.  
[fè] (near) – “іе” у слові “клавіатура”. 
[lf] (join, toy) – “оі” у слові “габой”. 
[àe] (new) – “йу”, “ю” у слові “юла”. 
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[~fè] (fire) – “айе”. 
[àsè] (pure) – “йуе”. 
Наступні сім звуків: [p] (pen), [b] (bad), [k] (cat, kill), [g] (get), [f] (fall), [v] (very), [m] (man) 
вимовляються як відповідні українські, але більш чітко. Крім того, [p], [k] вимовляються з 
невеликим придихом у позиції перед голосним. [g] схожий на російскій звук “г” та українский “ґ” 
(“ґанок”, “ґедзь”). 
[t] (tea), [d] (did), [n] (no, man). При вимовлянні українських “т”, “д”, “н” кінчик язика 
торкається краю верхніх зубів. Щоб вимовити англійські звуки [t], [d], [n] треба відвести язік 
назад, поки він не перейде за ясна і не торкнеться заклибини за ними. У позиції перед голосним [t] 
вимовляється з невиликим придихом. 
[p] (shall), [`] (teacher) схожі на українські “ш”, “ч”, яле язик при їх вимовлянні переміщується 
далі (назад), у те саме місце, що й при вомовлянні англійських [t], [d], [n]. Англійські [p], [`] є 
м’якими звуками. 
[w] (vision, Zhytomyr), [d] (strange, June). Тут язик перебуває в тій самій позиції, що й при 
вомовленні повередніх двох звуків, але [w], [d] – дзвінкі взуки, в той час як попередні звуки – 
глухі. 
[ë] (so), [ò] (zoo, excuse) вимовляються майже в тій самій позиції, що й [t], [d], [n], але 
кінчик язіка відсувається назад трохи менше. 
[ê] (red) вимовляється таким чином: уявіть, ніби хочете вимовить український звук “ж”, при 
цьому трохи зігніть кінчик язика, вимовляючи “р”. На відміну від українського “р” [ê] 
вимовляється без вібрації кінчика язика. 
[q] ( thick). При вимовлянні слід доторкнутися кінчиком язика до краю верхніх зубів, але так, 
щоб між язиком і зубами залишався прохід для повітря. Потім слід зробити видих. 
[a] (this) вимовляється так: треба кінчик язика легенько зажати зубами, не висовуючи його 
більше, ніж на 2–3 мм, і несильно притиснути його до зубів, вимовляючи українский звук “с”. 
Тобто тут виявляється та сама позиція, що й при вимовлянні попереднього звуку, але 
[é] вимовляється з участю голосу (дзвінкий звук). 
[ä] Є дві різновидності англійського [ä], але одидві вони маються спільним те, що при їх 
вимовлянні язик перебуває у тій самій позиції, що й при вимовлянні англійських [t], [d], [n]. 
Одна різновидність [ä] близька за вимовою до українського твердого “л” у словах “лапа”, 
“ложка”. Ця різновидність вживається перед приголосними і в кінці слова (salt, all). Друга 
різновидність [ä] близька до українського м’якого “л” (у слові “любов”), але має менший ступень 
м’якості, ніж останнє. Ця різновидність вживається перед голосними (last, late). 
[ï] (window) вимовляється так: зберіть “губи бантиком” і вимовіть “у”, що переходить у “в” 
(“вовк”). 
[Ü] (hat) вимовляється так: треба легенько видихнути повітря; цей звук трохи схожий на 
український звук “х” у слові “хан”. Цей звук середній між українськими “г” і “х”. 
[à] (yes). Цей звук наближається до українського “й”, але відрізняється від нього більшою 
сонорністю. При вимовлянні його язік піднімається до піднебіння нижче, ніж при вимовлянні 
українського “й”. В англійській мові звук [à] завжди передує голосному, тоді як в українській звук 
“й” маємо і перед голосними (його, явір, Юрко), і перед приголосними (крайній), і в кінці слова 
(гай).  
[k] (morning, sing) слід вимовляти таким чином: підніміть задню частину язика до м’якого 
піднебіння, закривши шлях повітрю і вимовіть “н”. При цьому попітря буде виходити через ніс. 
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ТАБЛИЦЯ ТИПОВИХ ВИПАДКІВ ПЕРЕДАЧИ  
АНГЛІЙСЬКИХ ЛІТЕР ТА ЗВУКІВ ЧЕРЕЗ УКРАЇНСЬКІ 
 
 
    
АНГЛІЙСЬКІ 
ЛІТЕРИ ТА 
ЗВУКИ 
 
ПРИКЛАДИ 
 
 
 
a 
[ñ] 
[Éf] 
[i] 
[o] 
[è] 
[f] 
[l] 
track – трек, Addie –  Едді, canal – канал 
safe – ceйф, Asia – Aзія, matrix – матриця 
salt – соль, ball – бал, shawl – шаль, hall – зал 
class –  клас, vase – ваза, banal – банальний 
aroma – аромат 
climate – клімат 
watch – дивитися  
b [Ä] 
 
[ ] 
Bob –  Боб, barber – варвар, number – номер 
buffet – буфет, ballet – балет, bouquet – букет 
crumb – кришка, кришити 
 
 
 
 
c 
[ë]  
 
[â] 
 
 
 
[p] 
[`] 
[ ] 
façade – фасад, licence – ліцензія,  
cipher – шифр, cement – цемент 
Canada – Канада, cholera – холера, republic – республіка, Communist – 
комуніст, tactic – тактичний (не тактовний), tactics – тактика, 
democracy – демократія, democratic – демократичний, democrat – 
демократ 
social – соціальний, special – спеціальний 
duce – дуче (італ.) 
scene – cцена  
d  [Ç] 
[í] 
dog – собака ("дог")  
pound – фунт, salad – салат 
 
 
 
 
 
e 
[g]  
[É] 
 
 
 
 
 
[f] 
[è] 
[ ]  
Addie – Eдді, Pete – Петро 
cent – цент, emblem –  емблема, magnet – магніт, embargo – ембарго, 
especial – cпеціальний,  
special – спеціальний, specialist – спеціаліст, speciality – спеціальність, 
specialty – спеціальність, specialise – спеціалізуватися,  
specialisation – спеціалізація, report – рапорт, devil – диявол, excess – 
ексцес 
college – коледж 
reporter – репортер 
Pete – Петро 
f [Ñ] fact – факт, factual – фактичний, factor – фактор, faculty – факультет, 
здібність 
 
g 
[Ö]  
[w] 
[d] 
 [  ] 
gong – гонг, garrison – гарнізон  
protègè– протеже 
magic – магічний, giant – гигант, college – коледж, regime –  режим 
design – дизайн, champagne – шампанське 
 
h  
[h] 
 
[  ] 
haemoglobin – гемоглобін, hero – герой, hallo –  ало, hobby – хобі, hall – зал, 
horizon – горизонт 
ghetto – гето, discotheque – дискотека, rhythm  – ритм, rhapsody – рапсодія 
 
 
i  
[~f] 
[f] 
 
[g] 
[  ] 
crisis – кризис, design – дизайн 
April – рос. апрель, captain – капітан,  
pilgrim – пілігрим, trick – трюк, kilo – кіло 
chief – шеф, relief –  рельєф 
review – рев’ю, interview – інтерв’ю 
j [d] project – проект, jury – жюрі, object – об’єкт, June – рос. июнь, banjo – 
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[Ü] 
банджо, jaguar – ягуар, judo – дзюдо, major – майор, jelly – желе, jazz – 
 джаз 
jota – хота (танок) 
 
  
 
 
k 
[â]  
 
[ ] 
Greek – грек, Greek – грецький, Greece – Греція, kilo – кіло, provoke –  
провокувати, banknote – банкнота 
knock-down – нокдаун, knock-out – нокаут, know-how – ноухау, технологія 
l [ä] 
 
[  ]  
lily – лілія, film – фільм, parallel – паралель,  
gallop – галоп, line – лінія 
palm – пальма, psalm – псалм 
m [ã] moment – момент, diagram – діаграма,  
column – колона, moped – мопед 
 
n 
[å] 
[k] 
[  ] 
Nina – Ніна, ton – тона, monsoon – мусон 
ring – ринг 
column – колона, hymn – гімн 
 
 
 
o 
[ès] 
[m] 
[~s] 
[^] 
[è] 
[e] 
patrol –  патруль, soloist – соліст, Rome – Рим 
mono – моно, Slavonia – Словенія 
crown – корона, clown – клоун, pound – фунт 
dozen – дюжина, son – син, London – Лондон, лондонський 
hammock – гамак 
do – діяти, робити 
 
 
p 
[é] 
 
 
[Ñ] 
[ ] 
pact – пакт, group – група, bankrupt – банкрут, 
to duplicate  [DÇàeéäfâÉfí] – дублювати, duplicate [DÇàeéäfâèí] – дублікат, 
duplicate [DÇàeéäfâÉfí]  – схожий 
pound – фунт; script – шрифт рукописний, почерк 
corps [âië] – корпус, psychology – психологія, pseudonym – псевдоним 
q [â] Iraq – Ірак, discotheque – дискотека 
 
 
 
 
 
 
r  
[ê] 
 
[ ]  
contract – контракт, contrast – контраст,  rhyme –рима  
sabre – шабля, metre –  метр, theatre – театр, 
factor – фактор 
 
 
s 
[ò] 
[ë] 
 
[p] 
[w] 
transit – транзит 
pass – пас, Paris – Париж, false – фальшивий, falsetto – фальцет, post  
– почта, пост,  monsoon –  мусон, sabre – шабля 
Russia – Росія, sugar – цукор, confession – конфесія 
illusion – ілюзія, division – дивізія 
 
t 
[í] 
 
[ ] 
test – тест, patient – паціент, chocolate – шоколад, identity – 
ідентичність, title – титул 
depot – депо, castle – замок  
 
 
 
 
 
u 
[àe] 
 
[e] 
 
[s] ] 
[^] 
 
 
[f] 
[É] 
bulletin – бюлетень, musician – музикант,  
music – музика, musical – музичний,  
devaluation – девальвація, super – супер, 
neurosis –  невроз 
brutal – брутальний, fruit – фрукти, group – група, soup – суп 
buffet – буфет 
republican – республіканський, club – клуб,  
budget – бюджет, trust – трест, fund – фонд,  
pick-up – пікап 
business – бізнес, businessman – бізнесмен 
bury – ховати  
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w [ï] 
 
[ ] 
howitzer – гаубіца, wagon – вагон,  
Wales – Уельс 
shawl – шаль 
v [î] velvet – вельвет 
 
 
 
x 
[Ü] 
[ò]  
[âë] 
  
 
 
 
[Öò] 
xeres – херес 
xenophobia – ксенофобия, xylophone – кселофон 
expert – експерт, expertise – експертиза, experiment – експеримент, 
excess –  ексцес  
experimentation – експеримент,  
experimental – експериментальний,  
syntax – синтаксис, matrix – матриця 
exam, examination – екзамен 
 
y 
[~f] 
[f]  
[à] 
cypress – кіпарис 
story (history) – історія 
Yemen – Йемен, yak – як 
z [ò]  zenith – зеніт, Zionist – сіоніст, jazz – джаз, 
zinc – цинк                                                                 
ch   [`]  
[p] 
[â] 
 
[ ]  
chance – шанс, champion – чемпіон 
echelon – ешелон, machine – машина 
cholera – холера, mechanic – механік,  
school – школа 
yacht – яхта  
sh [p] shawl – шаль 
dg [d] budget – бюджет 
 
ph 
[Ñ]  atmosphere – атмосфера, phase – фаза, thermodynamic – 
термодинаміка,  
triumph – триумф 
 
qu  
âï]  
 
[â] 
squadron – ескадрон,  equator – екватор, equivalent – еквівалент, 
banquet – банкет 
bouquet – букет, parquet – паркет, unique – унікальний, technique – 
техніка 
gu [Ö]= guide – гід, guarantee – гарантувати,  
dialogue – діалог 
 
th 
[q] 
 
[a] 
[ ] 
author – автор, orthodox – ортодоксальний, 
athlete – атлет, pathos – пафос, myth – міф 
this – цей  
asthma – асма 
 
ck  [â] track – трек, hammock – гамак 
gh [ ] daughter – дочка 
 
 
БУКВЕННІ ВИРАЖЕННЯ ЗВУКІВ 
 
Звуки англійської мови вимовляється залежно від їх позиції у слові (складі). Існують чотири 
типи складів. 
Перший тип – відкритий, він складається: (1) з приголосного звука + голосного (go, me, by), 
чи (2) з приголосного + голосного + приголосного (окрім r) + невимовне “е” (take, Pete, like, tone, 
tune). У откритому складі вимова голосних звуків співпадає з їх алфавітною дефіницією. Але ці 
голосні звуки можуть бути представлені через інші комбінації звуків, що ми покажемо нижче. 
Другий тип – закритий, він складається з приголосного + голосного + одного чи декілька 
приголосних (включаючи r) (cat, put, among). Другий тип може передаватися і іншими 
комбінаціями звуків. 
Третій тип – складається з приголосного звуку, за яким йде r (large, car, port, fur, girl). Третій 
тип може передаватися й іншими звуковими сполученнями. 
Четвертий тип – закінчується на r, за чим йде звук “е” чи інший голосний звук (stare, fury, 
furious). Четвертий тип може передаватися й іншими звковими сполученнями.    
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Наголос ми будемо передавати знаками [[?D], наприклад, у слові ?acaDdemic, де [?] передає 
вторинний наголос, а [D] – головний налогос.  
Нижче подаються приклади буквенного вираження звуків англійської мови, засвоєння яких 
дасть можливість читати на англійській мови практично без помилок. 
 
 ГОЛОСНІ ЗВУКИ 
 
[Éf] 
made, tame, sake, Asia, age, mane, pane, plane, sale, tale, male, brake, gate, grate. 
main, rain, remain, chain, again, explain, exclaim, contain, sail, pain, painter, tail, mail, stain, 
wait, paid, raid, train, laid, raise, afraid, praise, pail, vain, maid, plain,  gait, waist. 
break, great, steak. 
neighbour, weigh, weight, freight, sleight, eight. 
range, strange, arrange. 
haste, paste, waste, taste. 
may, day, way, play, tray. 
veil, vein, seiner, reign, feign.  
prey, grey, they, hey. 
[~f] 
mine, time, style, pie, nylon, dye, good-bye, side, by, type. 
mind, kind, find, blind. 
mild, child, climb. 
sigh, sight, night, right, high, play-wright,  bright, slight. 
height, heighten, leitmotiv. 
buy, buyer, guy. 
by, type, analyse, cycle 
sign, align, design, benign 
[g] 
eve, me, these, scene, precede, extreme, complete. 
sleep, meet, keep, street, sweet, deep, green, feet, speed, -teen (sixteen), feel, cheek, 
speech, sleeve, beet, been, breed, reed, heel, steel, week, beech, teeth, geese, see, three, 
tree, flee, feed. 
sea, leaf, lean, please, peace, tea, reach, read, repeat, disease, conceal, reveal, eagle, flea, 
treat, East, least, seat, weak, speak, reason, treason, heat, meat, beat, beach, breathe. 
ceiling, conceit, conceive, deceit, deceive, foreign, perceive, receive, receipt, seize, 
sovereign. 
achieve, believe, besiege, brief, chief, field, fiend, grief, grieve, handkerchief, mischief, 
mien, niece, piece, priest, relieve, relief, retrieve, shield, shriek, thief, yield, siege, sieve. 
key, keyboard, keyman 
quay, quayage 
people 
machine, ravine, routine, ski, automobile 
 
[ès] 
stone, smoke, so, rode, stove, no. 
coat, toast, boat, loaf, coach, roast, approach, coal, goat, loan, groan, soak, soap, goal. 
cold, told, old, gold, hold, bold, sold,  
most, post, ghost. 
shoulder, poultry, soul, though. 
know, sow (sew), low, bow, window, yellow, grow, snow, slow, row, blow. 
roll, boll, poll, toll 
 
[àe] 
tube, tune, huge, Union, Ukraine, use, useful, Susan. 
new, few, dew, ewe, news, mew, pew, view, review. 
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due, sue, BUT [e] blue. 
beauty, beautiful, beautify, BUT [ès] beau, bureau 
you, youth, youthful  
 
[u:] 
true, rule, lubricate, truth, solution 
juice, fruit, bruise, cruise, suit. 
ruche, dilution, delusion, Ruth, rude, rudiment, rule, ruminate. 
route, routine, rouble, group, coupon, soup, bouquet, acoustic, rouge, wound 
soot, boot, booster, booth, booze, boozy, moot, mood, moon, moo, loo, noose, noon, 
noodle, groove, tool, pool,  
do, to, who, move, movement 
crew, drew, threw, strew. 
tomb, womb. 
[ñ] 
apple, bat, cat, map, battle, barracks, pan, man. 
 
[É] 
get, red, set, tell, letter, wet, let, met. 
deaf, spread, health, wealth, breath, ready, pleasant, weather, treasure, pleasure, measure, 
peasant, meadow, instead, death, measure, head, sweat. 
bury, burial, burier 
friend, friendship, friendly 
leisure, leisured, leisurely 
 
[s] 
not, hot, bottle, sorrow, pot, lot, dot, rot, stop, cough, warrant,  
what, wash, watch, watt, was 
sausage, laurel, because 
quadrate, quality, quantity, quarrel 
 
[^] 
nut, hurry, butter, summer, cut, cup, cutter, gut, gun, lust, lush, mum, nun, pump, bus, nut, 
duck, pun, punch, supper, sup, tut, vulgar, rubber, jut, judgement, just, rung, run, rum, rugby, 
BUT [s], [e] put, bush, lute, parachute, judo, judicial, juice, cushion. 
above, love, among, brother, colour, dozen, does, done, glove, dove, government, honey, 
money, monk, monkey, stomach, tongue, wonder, worry, comfort, company, London, front, 
oven, onion, thorough, mother, come,  ton, son 
country, couple cousin, courage, trouble, southern, double, enough, rough, tough, nourish, 
hiccough (hiccup). 
blood, flood, BUT [u] look, nook 
 
[f] 
sit, pit, six, mist, tin, finish 
system, mystery, symmetry, symbol, myth, rhythm, gypsy, pygmy, crystal. 
pygmy, many, daily, fairly 
alphabet, remain, pretty, become 
alley, donkey, monkey, hockey, money 
climate, cottage, village, comrade 
minute, minutely,  
busy, business, businessman 
 
[s] 
put, bush, cushion, pull, full, push, sugar. 
look, nook, rook, room, good, soot, book 
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could, courier, would, should, 
 
[o] 
tar, arm, cart, bar, target, farther, large, park, dark, lark, spark. 
class, grass, pass, vase, 
cast, fast, last, past, gasp, vast 
ask, bask, flask, task 
calf, half, behalf 
alms, calm, palm, balm 
draft, craft, raft, after 
bath, lath, path, tomato 
chant, plant, France, dance, ranch 
clerk, heart, hearth, Derby, sergeant. 
laugh, laughter, draught, aunt, auntie,  BUT  [Éf] gauge 
 
[i] 
nor, sword, forth, corn, torn, lord, cord, born, more, form,  
door, floor. 
oar, board, roar, boar, soar, coarse, hoarse. 
pause, laundry, cause, saucer, applause, applaud, sauce, August, fault, haunt, caught, 
haughty, naughty, taught, trauma, Paul, auto, fault, laundry 
law, draw, shawl, awful, withdraw, paw, saw, straw, dawn, lawyer, lawn, raw, awkward, 
trawler, claw, awful 
ought, fought, thought, sought, brought, nought, bought, course, court, your, source, four, 
pour, mourn. 
all, bald, gall, hall, ball, wall, salt, talk, walk, chalk 
war, dwarf, warp, warm, ward, quarter, water  
 
[t] 
term, berth, perfect, mercy, German, prefer, emerge, serf, nerve, refer, insert, concern, 
serpent, certain. 
earth, early, earn, earl, heard, pearl, learn, search. 
fir, first, birth, affirm, girl, firm, stir, skirt, birch, thirsty, third, shirt, confirm, sir, dirty. 
fur, curve, furnish, curse, burn, spur, furniture, surgeon, purse, turn, return, surface, 
sturgeon, curtain, occur, curl, surname, surf, hurt, disturb, burst, turnip, urgent. 
journal, journey 
saboteur 
[Éè] 
stare, dare, fare, bare, declare, rare, spare, mare, prepare, compare, hare, ware, aware. 
air, chair, stair, affair, despair, repair, dairy, pair. 
bear, tear, wear, pear. 
there, where 
 
[fè] 
here, mere, sphere, sincere, severe, atmosphere, tear. 
deer, queer, sheer, beer, steer, cheer, peer, pioneer, sneer, career. 
hear, year, dear, appear, fear, rear, clear, beard, spear, weary. 
really, reality, realism, theatre 
pierce, pier, fierce. 
 
[~fè] 
fire, wire, tired, require, admire, mire, desire, inspire, hire, expire,  
tyre, byre, lyre. 
briar, diary, liar. 
lion, ion, violin, pioneer 
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[àsè] 
cure, pure, secure, endure, obscure, fury, furious, curious, during, procure, manure, BUT 
[è] figure, valour, parlour; labour, 
 
[sè] 
poor, moor, mooring, doer, BUT [i] door  
tour, tourist, tournament 
sure, surely, surety 
 
[è] 
accident, album,  
infinite,  duplicate,  
Alfa, alga, algebra, aroma, about,  
collar, solar, polar 
sister, ‘teacher, victor, ivory, minor 
seldom, kingdom 
colour, valour, parlour; labour, harbour, ardour, armour, neighbour, savoury, figure, culture, 
future,  
leisure, closure, treasure, measure, 
agrus, August, asylum, chorus, ketchup 
eastward, backward, forward, homeward, awkward 
 
[~s] 
house, louse, blouse, round, pound, count, sound, about. 
how, howl, flower, brown, down, now. 
 
[lf] 
join, joint, point, soil, toil 
toy, boy, royal, joy, annoy, alloy, deploy, 
 
 
 ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ 
 
[ê] 
rat, rag, riddle, row, rum, furrow, the sister in the room 
 
[Ü] 
hat, hit, heed, house, heat, hen, herd, prohibit 
 
[Ö] 
get, go, give, forgive, gave, glass, grave, gutter, gurgle, guarantee, guard, guild, guitar,  
guarantee, guard, dialogue, guerrilla, guess, guest, guide, guile, guilt, guinea, guise, 
disguise, guitar, catalogue, colleague, epilogue, fatigue, the Hague, intrigue, league, plague, 
prologue, rogue, vague, vogue. 
 
[w] 
vision, visual, delusion, provision,  
Zhytomyr, zhytychy 
sabotage, mirage, garage, protègè, rouge, BUT [d] garbage, average, postage, breakage, 
college. 
leisure, closure, measure, embrasure. 
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[d] 
strange, gymnast, gynaecology, gyroscope, judgement language, change, exchange, 
garbage, average, age, college, privilege, prodigious. 
porridge, bridge, knowledge, badge, gadget, budget. 
June, just, jetty, jib, jet, jazz, January, joke, joy, juice, jut, jam, jerk, jest, jug, prejudice  
 
[p] 
shall, shelf, should, shut, shallow, she, shape, share, shield, shift, shed, shawl. 
revolution, constitution, evacuation, substantiation. 
academician, musician, electrician. 
chagrin, champagne, charade, parachute, planchette, chauffeur, chauvinism, chef-d'oeuvre, 
machine, moustache, niche, Chicago, ruche. 
social, special, artificial, delicious 
Asia, sugar, sure, assure 
 
[`] 
chance, change, cherry, cheese, chalk, chamber, teacher 
culture, picture, nature, legislature, manufacture, furniture, BUT  [`sè] aperture 
 
[k] 
morning, sing, king, prong, ring, rang, rung, wrong, wring, doing 
 
[ï] 
window, want, well, weather, wire, wink, work, west, what, where, dwarf 
 
[î] 
very, vacancy, value, vase, visual, vivid, vocation, vulgar,  
 
[a] 
this, that, these, those, weather, though, there, they, tether, father, mother, feather. 
 
[q] 
thick, thin, thirty, thirsty, cathode, myth, pathos, athlete,  enthusiasm, theses, throw, threw, 
think, thousand, thermal, theft, thought 
 
[é] 
pen, put, parley, pupil, paper, prick, Pete, pan, potato 
 
[Ä] 
bad, boon, beautiful, blow, above, absent, abuse, abstract 
 
[í] 
tea, ten, talent, Tuesday, timber, turmoil, track, ton, turn, twelve, tyrant, 
washed, worked, parked. 
 
[Ç] 
did, do, done, sound, end, during, decade, dad, discover, dust, die, dye, dwarf, duty,  
learned, played, saved. 
evacuated, negated, generated. 
 
[â] 
cat, cool, placard, card, placate, capacity, concentrate, cut, curtain, come, conceal, colour.  
kill, kilo, keep, key, karat (carat), keel, 
echo, ache, anarchy, anchor, architect, archaeology, archaic, chaos, orchestra, scholar, 
school, scheme, schedule, technique, technical, character, chemist, chemistry, choir, cholera, 
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choreography, chorus, Christian, psychology, schooner, Christmas, chronicle, chrysanthemum, 
epoch, melancholy, mechanic, stomach, schizophrenia, schism [Dëâfòèã] or [Dëfòèã]. 
grotesque, oblique, physique, plaque, picturesque, technique, unique, bouquet, parquet, 
antique, brusque,  
BUT [âï]: quaint, quality, quantity, quarrel, quartet, queen, queer, quest, request, question, 
adequate, banquet, consequence, earthquake, eloquent, equal, equip, equipment, equivalent, 
exquisite, squat, squeak, squeeze, squirrel, tranquil, conquer, queue, quiet, quit, quite, quiver, 
quote, quotation, acquaint, acquaintance, acquiesce, acquiescence, acquisition, acquit, 
acquire, frequent, inquire, inquisitive, liquid, require, requirement, sequence, square, squash,  
dock, lock, duck, luck, cock 
[Ñ] 
fall, fifty, force, fire, fan, father, professor, prefer, fir,  
alphabet, atmosphere, hemisphere, elephant, emphasis, epitaph, geography, hyphen, 
metaphor, orphan, paragraph, phantom, phase, pheasant, phenomenon, philanthropy, 
philharmonic, Philip, philosophy, philology, phonetics, phrase, physical, physician, physicist, 
physics, physiology, prophet, sophisticated, sphere, sphinx, symphony, telegraph, telephone, 
triumph, trophy, apostrophe, catastrophe, BUT nephew, shepherd. 
laugh, laughter, enough, cough, rough, tough, draught (draft),  
 
[ë] 
silver, soft, sound, sell, soot, small, scent, scoff, scold, school, spacious, south, stand, 
spoon, Sunday, sweet, surge, sir, syllable, sphere, spend, slip, slum,  
city, ceiling, cell, civil, cynical, cipher, cerebral, ceremony. 
poisonous, zealous, conscious, zealously. 
 
[ò] 
zoo, excuse, sizzle, size, zigzag, zenith, zoologist, design pause, cause, applause 
 
[ã] 
man, morning, moon, mother, method, remorse, monument, reform, formation 
 
 
[å] 
no, man, north, neither, nor, gland, glean, phone 
 
 
[ä] 
leg, law, little, lamp, piccalilli, physical, practical, lunatic, loom, locate, lose, love, lumber, 
lurch, lure, luxury 
 
[à] 
yes, your, you, yoga, yard, year, yellow, yearn,  
tube, tune, huge, use, useful, Susan, mute, mutual,  
new, newt, few, dew, ewe, news. 
due, sue, pursue,  
neuralgia, neurology, neutral, rheumatic, rheumatism, Europe. 
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ВИПАДКИ, КОЛИ ОКРЕМІ БУКВИ НЕ ВИМОВЛЯЮТЬСЯ 
(вони виділяються жирним шрифтом і підкреслюються) 
 
debt, limb, doubt, lamb, subtle, climb, crumb, thumb, dumb, tomb, womb. 
scent, scissors, excellent, scene, excite, science, except, fascinate. 
foreign, resign, gnarled, feign, gnat, gnash, gnaw, sign, reign, design, gnome. 
heir, heiress, honour, ghost, ghoul, exhibit, exhaust, vehicle, vehement, prohibition, 
forehead, whisper, whistle, whale, wheel, ghastly, aghast, what, where, why, when, whet, 
rhapsody, rhetoric, rhetorical, rheumatic, rheumatism, rhombus, rhyme, rhythm  
knag, knap, knave, knock, knob, knowledge, know, knee, knead, knit, kneel, knife, knot, 
knapsack, knight. 
receipt, psychology, raspberry, pneumatic, pseudonym, cupboard, pneumonia, psalm.  
half, calf, palm, alms, folk, talk, walk, almond, chalk, colonel, island, isle, aisle,  
autumn, condemn, damn, hymn, column. 
fasten, wrestle, nestle, listen, whistle, jostle, hasten, thistle, Christmas, castle, bristle, 
postpone, bustle  rustle. 
whore, wreck, wrath, wry, wretch, wrestle, awkward, wrap, wreak, wrest, wrench, wriggle, 
wrist, writ, play-wright, write, wrong, answer, wrinkle, wrist, towards, overwrought, wreath, 
sword, wretch, wring, wriggle, wholesome, wry, whose, shawl 
sight, fight, might, tight, weigh, weight, high, height, neighbour, nightingale, thorough, 
through, naughty, slaughter, plough, bough, straight, daughter (see also: yacht). 
 
 
ДЕЯКІ СЛОВОТВІРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
 
Red - redder, redden, reddish, begin - beginning, thin - thinned, thiner; repeat - repeating, 
develop - developing; handicap - handicapped, kidnap - kidnapped, outfir - outfitted, worship - 
worshipping. 
Occur - occurred, refer - referred; differ - differed, appear - appeared. 
Travel - travelling, expel - expelled; reveal - revealed. 
Open - opened, limit - limited, look - looked. 
Guide - guidance, amuse - amusing, fame - famous, refuse, refusal, but age - ageing. 
Courage - courageous, advantage - anvantageous, service - serviceable. 
Toe - toeing, shoe - shoeing, canoe - canoeing, tiptoe - tiptoeing.  
Die - dying, tie - tying, lie - lying.  
Agree - agreeable, see - seeing, likeable (likable), sale (salable). 
Safe - safety, nine - nineteen, ninth, shole - wholesome, care - careful, due - duly, true - 
truly, whole - wholly, argue - argument. 
Dry - dries, forty - fortieth, cry - cried, carry - carriage, marry - marriage, clumsy - clumsier, 
pity - pitiful, happy - happiness, but drying, crying, frying, applying. 
Economy - economical, history - historical.  
Mary - Marys, Gatsby - the Gatsbys, babyhood, copyist, ladyship, ladylike, ahything, 
everything, shy - shyer, sly -slyer, dry - dryly, but fry - flier. 
Pity - piteous, beauty - beauteous, plenty - plenteous, duty - duteous. 
Day - days, but daily, play - playful, pay - payment, enjoy - enjoyable, but  gay - gaily, gaiety. 
Agreeable, amiable, available, capable, considerable, disreputable, indispensable, 
inevitable, liable, memorable, miserable, probable, remarkable. 
Audible, compartble, contemptible, edible, forcible, hirrible, illegible, incredible, intelligible, 
negligible, plausible, possible, terrible, responsible, sensible, visible. 
Pen – pens, box – boxes, boy – boys, house – houses, bus – buses, class – classes, bush – 
bushes, story – stories, fly - flies, forget-me-nots, girl-friends, lookers-on, woman - women, man 
– men, foot - feet, index – indices, hero – heroes, tomato – tomatoes, piano – pianos, photo – 
photos, tooth - teeth, goose - geese datum - data, child - children, ox –xen, mouse - mice, louse 
- lice, formula - formulae,  phenomenon – phenomena, roof - roofs, a safe - safes, kerchief - 
kerchiefs BUT: wife –wives, shelf - shelves, wolf - wolves, half – halves, leaf - leaves, calf –
calves knife - knives life- lives. 
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Actor - actress, host - hostess, boy-friend - girl-friend, schoolboy - schoolgirl, tiger - tigeress, 
hero - heroine, salesman - saleswoman, waiter - waitress, lion - lioness, he-goat - she-goat 
Big – bigger – biggest, interesting – more interesting – the most interesting, famous - more 
famous - the most famous, good-natured - more good-natured - the most good-natured, sharp-
minded, well-bread, well-known, BUT: many/much – more – most, good – better – best, bad – 
worse – worst, little – less – least, far – farter (further) - farthest (furthest), old - older (elder) - 
the oldest (the eldest), late - later (latter) - the lattest (the last), easy (-ier, -iest), clever (-er, -
est), simple (-er, -est), narrow (-er, -est). 
Треба сказати, що наведені типові фонетико-орфографічні явища не вичерпують усієї 
різноманітності буквосполучень, що передають той чи інший звук в англійській мові. 
 
СЛОВОТВІР  
 
Для того, щоб знати ту чи іншу мову досконало, потрібно засвоїти основу цієї мови, – 
її словарний запас; а це можна вважати практично нездійсненним завданням, оскільки 
для досконалого володіння мовою слід активно знати від 30 до 50 тис. слів та багато 
комунікативних контекстів вживання кожного з них. Завдання значно полегшується, коли 
людина досконало оволодіє головними моделями словобудови, яких у англійській мови 
всього 200-300. Нижче подано головні словотворчі молелі, опанування котрими зробить 
процес оволодіння лексикою англійської мови достатньо легким зайняттям, тим паче що 
майже всі ці моделі ілюструються міжнародними словами. 
Ключовою проблемою словотвору є проблема деривації. Двома обов'язковими 
ознаками дериваційних відносин є продуктивність за формою й умотивованість за 
змістом. Значення і структура похідного утворення формується на основі вихідного слова 
або словосполучення і певного словотворчого засобу. 
Усі різновиди похідних підрозділяють на лінійні і нелінійні. Лінійні похідні можна звести 
до додавання певних елементів (ланцюгоподібні конструкції). До них відносяться: 
афіксальні утворення, що утворюються в результаті комбінації основ з афіксами 
(суфіксами і префіксами); складні слова, що створюються з'єднанням двох або більш 
основ; змішані утворення, що втілюють сполучення вищезгаданих типів (суфіксально-
префіксальні і складнопохідні слова); складноскорочені утворення. 
Нелінійні похідні не членуються і являють собою одиниці, транспоновані з однієї 
частини мови в іншу. Сюди відносяться: конверсія, чергування звуків, зміна наголосу. 
Найбільш продуктивними способами словотвору сучасної англійської мови є: 
конверсія, афіксація і словоскладання. 
Конверсія є дуже продуктивним способом словотвору в англійській мові. У зв'язку з 
бідністю закінчень тут широко поширена конверсія – перетворення слова з однієї частини 
мови в іншу.  
В англійській мові виявляється велика кількість конвертованих слів, таким чином 
майже кожна вокабула тут може поставати як представник декількох частин мови. 
Прикладом цілого ланцюжка конвертованих утворень може бути: від іменника rose 
"троянда" утворився шляхом конверсії прикметник rose "рожевий", а від прикметника 
шляхом конверсії — новий іменник rose "рожевий колір"; останнє ж конвертувалося в 
дієслово to rose "фарбувати в рожевий колір". 
Слова членуються на морфеми. Основне значення містить морфема, що називається 
коренем. Морфема, що передує кореневі, іменується префіксом, що випливає за коренем 
— суфіксом. І префікс, і суфікс (загальна назва — афікс) є службовими морфемами, що, 
додаються до кореня й утворюють нові слова, вносячи в семантику слова додаткові, 
другорядні значення. Завершує слово закінчення, що виконує граматичну, словозмінну 
функцію, яку може здійснювати й внутрішня флексія (чергування голосних кореня, 
наприклад: take — took).  
Ми розглянули найбільш поширені компоненти слова, що можна проілюструвати за 
допомогою слова "reorganize", яке можна розчленувати на префікс "re ", корінь "-organ-"  і 
суфікс "-ize". 
Слово, що складається тільки з одного кореня, називається непохідним. Слово, що 
служить основою для утворення іншого, є продуктивним. Додаючи до кореня (або 
продуктивного слова) афікси, тобто застосовуючи афіксацію, ми утворимо похідні слова. 
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Існують афікси, що додаються лише до певної частини мови, завдяки чому ми легко 
розпізнаємо приналежність слова до тієї або іншої частини мови поза контекстом. Так, -er, 
-or, -ness, -tion, -ism, -dom, -hood, -ship, -age, -ance, -ence  є суфіксами іменників; -able.(-
ible), -less, -ic, -al, -ous — прикметників; -ly, -ward(s) — прислівників; -ize, -fy — дієслів. 
Наприклад: speaker, sailor, kindness, solution, realism, freedom, brotherhood, friendship, 
passage, assistance, dependence (іменники); readable, visible, useless, poetic, fundamental, 
poisonous(прикметники); decidedly, forwards прислівника); organize, signify (дієслова). 
Крім загального, категоріального значення, афікси мають ще і приватну семантику. 
Так, суфікси -en, -ling, -ock, -у (-ie), -let, -et, -ule, -cule, -cle, -el,-ette і префікси sub-, under- 
зменшувальні (наприклад: chicken, duckling, hillock, doggy, birdie, booklet, locket, globule, 
molecule, particle, parcel, wag(g)onette; subsection, under-estimate). Префікси over-, super-, 
arch- (archi-), extra-, ultra-, суфікс -ful — збільшувальні (наприклад: overfulfil, superbomb, 
arch-liar, archiepiscopal, extraordinary, ultrasonic; beautiful).Суфікси -or, -er позначають діяча 
(людину або прилад):   driver, tailor, amplifier, oscillator. Префікси  mis-, n-, un-, a-, ab-, die-, 
in- (il-
 
ir-, im-), поn- і суфікс -less містять заперечення (misunderstand, never, unwise, 
asymmetry, abnormal, dishonour, inactive, illegal, irregular, impossible. non-conductor, 
fearless.) Префікс re- позначає повторення (rewrite, redactor). 
Слова, для утворення яких потрібно два або більше коренів, називаються складними, 
а процес їхнього утворення іменується словоскладанням. В англійських складних словах 
рідко використовуються для скріплення різних частин сполучні елементи (speedometer, 
sportsman). Частіше застосовується просте складання основ (blackboard, bluebell). 
Головний наголос в англійських складних словах падає на першу з двох основ: kilometre, 
centimetre.  
Розглянемо оказіональні способи словотвору. 
Скорочення. Шляхом скорочення утворяться нові слова (fence "забір" від defence 
"оборона") і видозмінюються старі зі збереженням того ж значення (phone "телефон" від 
telephone). При цьому може випадати початок вихідних слів (aeroplane —> 
plane),середина (courtesy -> curtsy) або кінець (taximeter -> taxi). Скорочення іноді досягає 
граничних розмірів (залишається лише одна буква), особливо при скороченні компонентів 
стійких словосполучень. У результаті утворяться ініціальні складноскорочені слова 
(ініціальні абревіатури): М.Р. <-member of Parliament; P.S. <- post scriptum і т.п. Останнім 
часом, особливо серед англійських військово-технічних термінів, почали з'являтися 
складноскорочені утворення, фонетична структура яких відповідає фонетичній структурі 
загальновживаних слів (акронімы): radar -> radio detection and ranging; laser -> light 
amplification by stimulated emission of radiation… 
Зворотний словотвір. Нові слова можуть утворюватися не тільки додатком якихось 
елементів, але й вилученням частини слова, помилково прийнятої за афікс (суфікс або, 
рідше, префікс). Прикладами можуть бути англійські слова: to beg (просити) — beggar 
(жебрак), to edit (редагувати) — editor (редактор). Телескопія. У деяких складних словах 
сполучаються кінець першої і початок другої основ, наприклад: botor <- motorboat. Такі 
слова, як Amerind <- American Indian; Eurasia <- Europe — Asia ввійшли в словник.  
Ономатопея. Нові слова утворяться іноді шляхом звуконаслідування. Прикладами 
таких слів в англійській мові можуть бути: clang, roar,cuckoo, bump і т.п. До 
звуконаслідування приєднується повтор складів, звичайно зі зміною голосної: tip-tapping, 
tick-tack. Слова такого типу більше властиві розмовній мові, ніж літературній. 
Конденсація речень. Інтерес являють випадки злиття речень в одне слово. 
Прикладами можуть бути: kiss-me-quick (капор), forget-me-not  (незабудка), merry-go-round 
карусель), stay-at-home  (домосід). 
Морфологічний наголос. Цілий ряд англійських іменників романського походження 
має наголос на першому складі, а відповідні їм дієслова — на другому. Розходження, 
будучи результатом певних історичних умов асиміляції іншомовних запозичень 
англійською мовою, виявилося зручним засобом для діагностування частини мови, а тому 
збереглося. Прикладами можуть служити: 'augment  (іменник), аug'меnt (дієслово), 
'conduct (іменник) — соn'duсt (дієслово), 'contract (іменник) — соn'trасt (дієслово), 'produce 
(іменник) — рrо'duсе дієслово, 'record (іменник) — rе'соrd (дієслово). 
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АФІКСИ ІМЕННИКІВ 
 
-ade to block (блокувати) - blockade (блокада);  
lemon (лимон) - lemonade (лимонад) 
-age to break (ламати) - breakage (поломка); saboteur (саботажник) - sabotage 
(саботаж) 
-al to cite (цитувати) - citation (цитата) - recital (переказ, виклад) - recitation 
(декламування). 
-an Luther (Лютер) - Lutheran (лютеранин, лютеранський); 
 Mexico (Мексика) - Mexican (мексиканець, мексиканський). 
-a(e)nce to assist (допомогати, асистувати) - assistance (допомога) 
-a(e)nt to assist (допомогати, асистувати) - assistant (асистент)  
anti- anti-American (антиамериканський) - antiamericanism (антиамериканізм); 
anticommunism (антикомунізм) 
arch(e)- type (тип) - archetype (архетип) - architect (архітектор) 
-arian discipline (дисціпліна) - disciplinarian (той, хто підтримує дисціпліну); 
vegetarian (вегетаріанець). 
-ary function (функція) - functionary (функціонер, функціонерський); to act (діяти) - 
to react (реагувати) - reaction (реакція) - reactionary (реакціонер, реакційний). 
-ate to direct (керувати) - director (директор) - directorate (керівництво), phosphate 
(фосфат), nitrate (нітрат). 
-ator stimulus (стимул) - to stimulate (стимулювати) - stimulator (стимулятор). 
cide- suicide (самогубство), pest (бич, чума) - pesticide (пестицід). 
-cracy democracy  (демократія), aristocracy (аристократія). 
-crat democrat (демократ), aristocrat (аристократ). 
-(а) cy accurate (точний, акуратний) - accuracy (точність)  
-dom official (офіціальний, чиновник) - officialdom (чиновництво, бюрократизм) 
-ee to pay (платити) - payee (той хто платить, платник),  boot (черевик, 
порівняйте з рос. бутц, бот, ботинок) - bootee  (черевичок - рос. 
ботиночок) 
-eer auction (аукціон) - auctioneer (аукціонер), engine (двигун) - engineer (інженер) 
non- intervention (інтервенція) - non-intervention (невтручання) 
-y (-ie) dog  (собака) - doggie (собачка, песик), wolf (вовк) - wolfie (вовчик), Ann 
(Ганна) – Annie 
-ock bull (бугай, пор. з “bulldog”) - bullock (бичок); hill (горб, рос. холм) - hillock 
(горбик). 
-le,   -l, -el bund (дамба, набережна, “бант”, пор. з bank, band) - bundle  (торба, 
пучок); sand (пісок) - sandal (сандалія). 
-lock to wed (одружуватись, сполучати, пор. з рос. “ведать”, тобто поєднувати 
факти) - wedlock (шлюб, пута Гіменея). 
-ledge to know (знати, “know-how”) - knowledge (знання). 
-worth pound (фунт) - poundsworth (у один фунт) (worth - гідний, вартий) 
-tude magnet (магніт) - magnitude (величина, важливість) 
-ule cap (кепка) - capsule (капсула), globe (глобус) - globule  (кулька, маленький 
глобус). 
-(t)ure legal  (правовий, юридичний) - legality (законність) - to legalise (легалізувати) - 
to legislate (видавати закони) - legislative (законодавчий орган, законодавча 
влада, законодавчий) - legislator (законодавець) - legislature (законодавча 
влада); nature (природа) 
-(s)ion revolt (повстання), to revolt (повстати)- revolution (революція) 
-spher(e) sphere (сфера) - spherical (сферичний) - atmosphere (атмосфера) 
-ster gang (група, бригада, банда) - gangster (гангстер) 
-philia(e) Anglia - Anglophilia (англофілія), Anglophile (англофіл); bibliophilia 
(бібліофілія), bibliophile (бібліофіл) 
-phobia, claustrophobia (клаустрофобія, страх  перед відкритими просторами), 
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-phobe 
 
xenophobia (ксенофобія, ненависть до іноземців), xenophobic (ксенофобний), 
xenophobe (ксенофоб, людина, що невавидить іноземців), xenomania 
(пристрасть до всього іноземного). 
-phone megaphone (мегафон), telephone (телефон), telephonic (телефонний). 
-scape land (земля) - landscape (ландшафт), moonscape, cityscape. 
-scope microscope (мікроскоп), telescope (телескоп)  
-ship to profess (відверто визнавати, заявляти) - professor (професор) - professorship 
(професорство); Muse (муза) - muse (задумливість) - to muse (роздумувати) - 
music (музика) - musical (музичний)- musician (музикант) - musicianship (му-
зична професія) 
-or to elevate (піднімати) - elevator (елеватор) 
-ory laboratory (лабораторія) - labour (праця); to observe (спостерігати) - 
observatory (обзерваторія); illusion (ілюзія) - illusory (ілюзорний). 
-osis to hypnotise (гіпнотизувти) - hypnotiser (гіпнотезер) - hypnosis (гіпноз); 
metamorphosis (метаформоза). 
-meter speed (швидкість) - speedometer (спідометр). 
-metre сent (цент) - centimetre (сантиметр). 
-monger scandal (скандал) scandalmonger (скандаліст) 
-ness aggression (агресія) - aggressor (агресор) - aggressive (агресивний) - 
aggressiveness (агресивність) 
-oid astro- (астро-) - asteroid (астероїд) 
-ousness Z (остання літера англійського алфавіту) - Z-day - (вирішальний день) - 
Zealand (Зеландія) -  zeal (запал, старанність) - zealous (палкий, cтаранний) - 
zealously (старанно) - zealousness (старанність). 
-ment velocipede (дитячий триколісний велосипед, дрезина) - velocity (швидкість) - 
velodrome (велодром) - to develop (розвивати) - development (розвиток) - 
developmental (еволюційний) -  developmentally (еволюційно). 
-man England (Англія) - English (англійський) - Englishman (англієць); sport (спорт) - 
sportsman (спортсмен); to be busy (бути зайнятим ділом, бізнесом) - business 
(бізнес) - businessman (бізнесмен). 
-mania, 
-maniac 
xenomania (пристрасть до всього іноземного), - kleptomania (клептоманія), 
kleptomaniac (клептоман), bibliomania (пристрасть до читання). 
-let book (книжка) - booklet (буклет, книжечка, брошюра); double (двійник, 
дублікат, дубль) - doublet (дуплет). 
-ling duck (качка) - duckling (каченя); hi (хай) - hire (наймання) - to hire (наймати) - 
hireling (найманець) 
-logue dialogue (діалог), monologue (монолог). 
-logy biology (біологія), society (суспільство) - social (соціальний, суспільний) - 
sociology (соціологія). 
-lessness hop (стрибок, підскік, “хоп”) - hope (надія) - to hope (надіятися) - hopeless 
(безнадійний) - hopelessly (безнадійно) - hopelessness (безнадійність) 
-ism America (Америка) - American (американець, американський) - Americanism 
(американізм); hero (герой) - heroism (героїзм); commune (комуна) - communism 
(комунізм) 
-ist industry (промисловість) - industrialist (індустріаліст); fascist (фашист, 
фашистський); tobacco (тютюн, рос. табак) - tobacconist (торговець 
тютюновими виробами); commune (комуна) - communist (комуніст) 
-ite labour (праця) - Labourite (лейборист); anthracite (антрацит); dynamo (динамо-
машина, генератор) - dynamic (динаміка, динамічний) - dynamics(динаміка, 
рушійні сили)- dynamite (динаміт). 
-itis to append (додавати) - appendage (додаток) - appendicitis (апендицит); 
tonsillitis (тонзилит, запалення мигдалин). 
-ity legal (юридичний, законний, дозволений, легальний) - legality (законність, 
легальність) 
-ics physics (фізика), tactics (тактика), politics (політика), athletics (атлетика). 
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-ide chlorine (хлор) - chloride (хлорид); sulphur (сірка) - sulphide (сульфід). 
in-, il-, im-, ir- a- printer (принтер) - to print (друкувати) - imprint (відбиток, слід, печать) - to 
imprint (ставити печатку, відбивати, залишати слід); moral (моральний) - 
immoral (неморальний) - immorality (неморальність) - amoral (аморальний) - 
amorality (аморальність) 
-(i)ana Africa (Африка) - African (африканський) - Africana (збірний іменник - факти, 
речи, що відносяться до Африки). 
-(c)(i)an Brazilia (Бразилія) - Brazilian (бразильський, бразилієць); Shakespeare (Шекспір) 
- Shakespearean (шекспірівський, шекспірознавець) - Shakespearianism 
(наслідування Шекспіра); optician (оптик), musician (музикант), electrician 
(електрик). 
-er to command (командувати) - commander (командир); astronomer (астроном), 
philosopher (філософ). 
-side(r) out (зовнішній, аут) - outsider (стороння людина: аутсайдер); Sydney (Сідней) 
-  Sydneysider (Сіднієць). 
-ery Baker’s street (бейкерська улиця) - to bake (випічка, пекти) - bakery (пекарня, 
булочна, ремесло пекаря); cook (кухар) - to cook (куховарити) - cookery 
(кулінарія,  куховарство); snob (сноб) - snobbery (снобізм) 
-ese Japan (Японія) - Japanese (японець, японський); journal (газета, журнал) - 
journalist (журналіст) - journalism (журналістика) -  journalese (газетний 
 штамп , газетна мова). 
-gamy monogamy (моногамія, одношлюбність), polygamy (полігамія, 
багатошлюбність), monogamous (моногамний, багатошлюбний). 
-ess,  
-es, -ix 
lion (лев) - lioness (левиця); act (акт, дія) - to act  (діяти) - actor (актор) - 
actress (актриса); administrator (адміністратор) - administratries, administratrix 
(жінка-адміністратор). 
-ette cigar (сигара) - cigarette (сигарета); sh (ш-ш, тихо) - to ush (проводжати) - 
usher (швейцар, білетер) - usherette, usheress (білетерка); flannel (фланель) - 
flannelette (фланелет); leather (шкіра, “лезо”) - leatherette  (штучна,імітацій-
на шкіра) 
-gon angle (кут) - polygon (багатокутник), pentagon (п’ятикутник), pentagonal 
(п’ятикутний), pentagram (пентаграма) 
-gram telegram (телеграма), monogram (монограма), diagram (діаграма), program 
(програма). 
-graph, -graphy autograph (автограф); telegraph (телеграф) -  telegraphy (телеграфія) - 
telegraphist, telegrapher (телеграфіст) - telegraphese (пишномовний стиль) - 
telegraphic (телеграфний); calligraphy (каліграфія), orthography (орфографія). 
-hood boy (хлопчик, рос. “бой”), boyhood (отроцтво, хлопчики); brother (брат) - 
brotherhood (братерство). 
  
АФІКСИ ПРИКМЕТНИКІВ 
 
-able, -ible fashion (мода) - fashionable (модний, фешенебельний) - fashionably (модно) . 
-al to cite (цитувати) - citation (цитата) - recital (переказ, виклад) - recitation 
(декламування); analogy (аналогія) - analogical (аналогічний); globe (глобус) - 
global (глобальний). 
ambi- valency (валентність) - ambivalent (амбівалентний, двоїстий) - ambition 
(амбіція). 
-an Luther (Лютер) - Lutheran (лютеранський, лютеранин); Mexico (Мексика) - 
Mexican (мексиканський, мексиканець). 
an- name (ім’я) - anonymous (анонімний). 
anty(i)- Soviet (радянський) - anti-Soviet (антирадянський). 
-ary act (акт, дія) - to act (діяти) - to react (реагувати) - reaction (реакція) - 
reactionary (реакційний); element (елемент, стихія) - elementary 
(елементарний). 
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-ate affect (афект) (пор. з “effect” -  ефект, дія, вплив) - to affect (впливати, діяти, 
вражати) (пор. з “to effect” - викликати, справляти, виконувати) - affectation 
(афектація, удавання, манірність) -  affected (уражений хворобою що 
пепребуває під впливом) - affectedly (удавано, нещиро) - affectedness (удавання, 
манірність) - affecting (зворушливий, вражаючий) - affection (прихильність, 
любов) - affectional (ніжний, чутливий) - affectionate (люблячий, ніжний, 
ласковий, пристрасний) - affectionately  (ніжно) - affective (емоційний, афек-
тивний) (пор. з “effective”- ефективний). 
-ative to illustrate (ілюструвати) - illustration (ілюстрація) - illustrative, illustratory 
(ілюстративний) - illustrated (ілюстрований) - illustrator (ілюстратор) - 
illustrious (славетний). 
-cratic democrat (демократ) - democratic (демократичний) - democracy (демократія) - 
undemocratic  (недемократичний). 
-ed,d talent (талант) - talented (талановитий). 
non- production (продукція, виробництво) - productive (продуктивний) - non-
productive (непродуктивний). 
-y,ey dust (пил, “дуст”) - dusty (пильний, порошний); clay (глина, “клей”) - clayey 
(глиняний). 
-er, -est big (великий, “бігати на великі дістанції”)- bigger (більший) - biggest 
(найбільший). 
-worth(y) blame (догана, докір, вина, “пляма”) - to blame (звинувачувати) - blameful (що 
заслуговує осуду, схильний осуджувати інших) - blameless (бездоганний) - 
blameworth (заслуговуючий на осуду) - blameworthy (що заслуговує осуду, 
караний) - blameworthily (заслуговуючи на осуду). 
well- form (форма) - formation (формація) - information (інформація) - to inform 
(інформувати) - well-informed (добре інформований). 
-some quarrel (сварка, рос. ссора) - quarreller (сперечальник, сварлива людина) - 
quarrelling (сварливий) - quarrelsome (сварливий, забіякуватий). 
-self my (мій) - myself (себе). 
-oid rhomb, rhombus, rhombi (ромб) - rhombic (ромбічний) - rhomboid (ромбоїд, 
ромдовидний, ромбоїдний, ромбоїдальний). 
-ous religion (релігія) - religious (релігійний); popular (народний, популярний) - 
populace (простий народ, населення) - populous (багатолюдний). 
-most up (уверх, “ап”) - utmost (найвищий, переважаючий). 
mental velocipede (дитячий триколісний велосипед, дрезина) - velocity (швидкість) - 
velodrome (велодром) - to develop (розвивати) - development (розвиток) - 
developmental (еволюційний) - developmentally (еволюційно). 
-ive act (дія, акт) - to act (діяти) - active (активний) - activity (активність); to 
construct (будувати) - constructive (конструктивний). 
-less hop (стрибок, підскік, “хоп”) - hope (надія) - to hope (надіятися) - hopeless 
(безнадійний) - hopelessly (безнадійно) - hopelessness (безнадійність) 
-like god (Бог, рос. “год”) - godlike, like God (богоподібний). 
-ing to sleep (спати, “очи злипаються”) - sleeping (сплячий, сон). 
-ish 
(-iard) 
Spain (Іспанія) - Spanish (іспанський, іспанська мова) - Spaniard (іспанець); boy 
(хлопчик) - boyish (хлопчачий, отрочий) - boyishness (хлоп’яцтво); twenty 
(двадцять) - twentyish (приблизно двадцять). 
-ic 
-ical 
automatic (автоматичний) - automatically (автоматично), poet (поет) - poetic, 
poetical (поетичний), poetically (поетично); atom (атом) - atomic (атомний); 
athlete (атлет) - athletic (атлетичний). 
in- il-, im-, ir-, 
un-, a- 
moral (моральний) - immoral (неморальний) - amoral (аморальний); music 
(музика) - musical (музикальний) - unmusical (немузикальний); legal (легальний) 
- illegal (нелегальний, незаконний); regular (регулярний, солдат регулярної 
армії) - irregular нерегулярний, неправильний, солдат нерегулярної армії); 
human (гуманний, людяний) - inhuman (нелюдяний), inhumane (негуманний, 
нелюдяний); matter (матеріал, речовина, матерія) - material (матеріальний) - 
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immaterial (нематеріальний). 
-(c)(i)an Brazilia (Бразилія) - Brazilian (бразильський, бразилієць) Shakespeare (Шекспір) 
- Shakespearean (шекспірівський, шекспірознавець) - Shakespearianism 
(наслідування Шекспіра); optician (оптик), musician (музикант), electrician 
(електрик). 
-ial race (раса) - racial (расовий); president (президент) - presidential 
(президентський); dictate (приписання, веління, наказ) - to dictate (диктувати, 
наказувати) - dictation (диктант, диктування) - dictator (диктатор) - 
dictatorate (диктаторство), dictatorial (диктаторський, владний, безапеля-
ційний), dictatorship, dictature (диктатура). 
-ese Japan (Японія) - Japanese (японський, японець); journal (газета, журнал) - 
journalist (журналіст) - journalism (журналістика) -  journalese (газетний 
штамп, газетна мова). 
-esque pictogram, pictograph (піктограма) - pictorial (ілюстроване періодичне видання, 
ілюстрований, яскравий, живописний) - picture (картина, малюнок) - 
picturedom (кіно, світ кіно) - picturedrome (кінотеатр) - picturesque 
(мальовничий). 
-fic special (екстрений випуск, спеціальний) - specialism (спеціалізація, галузь 
спеціалізації) - specialist (фахівець, спеціаліст) - speciality (спеціальність) - 
specialisation (спеціалізація) - to specialise (спеціалізувати) - specially (спеці-
ально, навмисне) - specific (специфічний) - to specificate (визначати, виділяти) - 
specification (визначення, специфікація) - specificity (специфічность) - specified 
(точно визначений) - to specify (точно визначати, спеціально згадувати). 
-form form (форма) - to form (формувати) - uniform (однорідний, однаковий, 
уніформа) - to uniform (робити одноманітним) - to unify (уніфікувати) - 
uniformity (однорідність) - uniformed (одягнений у форму). 
-ful play (гра) - to play (грати) - player (гравець, плейер) - playful (грайливий). 
-gamous monogamy (моногамія, одношлюбність), polygamy (полігамія, 
багатошлюбність),  monogamous (моногамний, багатошлюбний). 
-ward 
-wards 
forward (вперед, передній, форвард), eastward (у  напрямку до сходу). 
 
АФІКСИ ДІЄСЛІВ 
 
ab- to conduct (вести, керувати, проводити) - conductor (кондуктор) - conduction, 
conductivity (провідність) - to abduct (викрадати, відводити, відтягувати) - 
abduction (викрадення) - abductor (викрадач) 
-ate stimulus (стимул) - to stimulate (стимулювати); to duplicate  [‘dju:plIkeIt] 
(дублювати) - duplicate [‘dju:plIkIt]  (дублікат) - duplicate [‘dju:plIkIt] 
(схожий); capital (капітал, капітальний, столиця) - to capitulate 
(капітулювати); to dictate (диктувати).  
be- foul (погань, бруд, “фол” у баскетболі) - to foul  (бруднити) - to befoul 
(бруднити, поганити, оскверняти); little (маленький) - to belittle 
(применшувати, принижувати); deck (палуба, підлога, “дека” у гітарі) - to 
deck (настилати палубу, прикрашати) - to bedeck (прикрашати, прибирати). 
de- popular (народний, популярний) - populace (простий народ, населення) - 
popularity (популярність) - popularisation (популярізація) - to popularise 
(популярізувати) - popularly (популярно, всенародно) - populate [‘popjulIt] 
(людний, велелюдний) - to populate [‘popjuleIt] (населяти) - population (на-
селення, мешканці) - populist (популіст) - populous (багатолюдний) - to 
depopulate (винищувати) - depopulation (винищення); polar (полярний) - to 
polarise (поляризувати) - to depolarise (деполяризувати, руйнувати); port 
(порт) - to port (увозити у порт) - to deport (висилати, депортувати). 
en-,em- case (кейс, скриня, корпус, оболонка, випадок, обставина, справа) - to case 
(придивлятися, класти в ящик) - to encase (упаковувати, покривати, 
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встановляти); rich  (багатий - “Richard”) - to enrich (збагачувати). 
-en brake (ламати - “brake-dance” - брейк-данс) - (is) broken (зламаний); gold 
(золото) - golden (золотий). 
-ed,-d to play (грати) - played (грав, грала). 
-ize -ise computer (компьютер) - computerise (компьютерезувати); popular (народний, 
популярний) - popularisation (популярізація) - to popularise (популярізувати); 
polar (полярний) - to polarise (поляризувати) - to depolarise (деполяризувати, 
руйнувати); modern (сучасний) - to modernise (модернезувати). 
-(i)fy solid (тверде тіло, твердий, цілій, вагомий, солідний) - solidarity (солідарність) 
- solidification (затвердіння) -  solidity (твердність) - to solidify (тверднути) - 
solidified (ствердлий); electricity (електрика) - to electrify (електрифікувати). 
in-, il-, im-, ir- printer (принтер) - to print (друкувати) - imprint (відбиток, слід, печать) - to 
imprint (ставити печатку, відбивати, залишати слід). 
-es, -s I (we, they) play (я, ми, вони граю, грають) - he (she, it) plays (він, вона, воно 
грає). 
-t to sleep (спати, “очи злипаються”) - sleeping (сон, сплячий) - slept (спав, 
спала); to keep (тримати) (“goal - keeper” - голкіпер) - kept (тримав, тримала) 
- (is) kept (затриманий). 
  
 АФІКСИ ПРИСЛІВНИКІВ, ЧИСЛІВНИКІВ 
 
-ally verb (дієслово) - verbal (вербальний) - verbally (вербально). 
-(ative)ly quantum (квант, кількість, сума) - quantity (кількість) - quantitative (кількісний) 
- quantitatively (кількісно); absolute (абсолют, абсолютний) - absolutely 
(абсолютно). 
-worthily 
 
blame (догана, докір, вина, “пляма”) - to blame (звинувачувати) - blameful (що 
заслуговує осуду,схильний осуджувати інших) - blameless (бездоганний) - 
blameworth (заслуговуючий на осуду) - blameworthy (що заслуговує осуду, 
караний), blameworthily (заслуговуючи на осуду). 
-wise crab (краб) - crabwise (крабоподібний); discipline (дисціпліна) - disciplinewise 
(дисціплінуючим чином). 
-ward, -wards forward (вперед, передній, форвард), eastward (у напрямку до сходу). 
-ously Z (остання літера англійського алфавіту) - Z-day - (вирішальний день) - 
Zealand (Зеландія) - zeal (запал, старанність) - zealous (палкий, старанний) - 
zealously (старанно) - zealousness (старанність) 
-mentally velocipede (дитячий триколісний велосипед, дрезина) - velocity (швидкість) - 
velodrome (велодром) - to develop (розвивати) - development (розвиток) - 
developmental (еволюційний) - developmentally (еволюційно) 
-ly day (день) - daily (денний, денно) 
lessly hop (стрибок, підскік, “хоп”) - hope (надія) - to hope (надіятися) - hopeless 
(безнадійний) - hopelessly (безнадійно) - hopelessness (безнадійність) 
-ically automatic (автоматичний) - automatically (автоматично), poet (поет) - 
poetic(al) (поетичний), poetically (поетично). 
-fold ten (десять) - tenfold (що складається з десяти частин, десятиразовий, 
збільшений у десять разів). 
 
ПРЕФІКСИ 
 
a- moral (мораль, моральний) - amoral (аморальний). 
a- board (борт) - aboard (на борту); field (поле) - field-marshal (фельдмаршал) - afield 
(у полі, на полі, удалену, удаліні); to sleep (спати) - asleep(сплячий, млявий, бути у 
стані сону); to run (бігти “з ранцем”) - a-running (той, хто біжить, бути у стані 
бігу); mass(маса) - to amass (збирати) 
ad- adept (адепт, знавець); to produce (виготовляти) - to induce (спонукати, 
індикувати, наводити) - to induct (офіційно вводити на посаду) - to adduce 
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(наводити докази, цитувати) - adduction (наведення фактів);  minister (міністр, 
священик) - to administer (управляти, виконувати) - administrant (виконавець, 
адміністративний) - to administrate (управляти, вести справу) - administration 
(управління) - administrative (адміністративний) - administrator (адміністратор) 
ante- antenna (антена, вусик); position (позиція) - anteposition (препозиція); ante mortem 
(перед смертю); room (кімната, “aquarium”) - ante-room (передпокій, прихожа). 
anti- social (соціальний) - anti-social (антисоціальний). 
audio- audio-visual (аудіо-візуальний). 
aut(o)- autobiography (автобіографія), autograph (автограф), automatic (автоматичний), 
autocrat (автократ). 
astr(o)- astronomy (астрономія), astronaut (астронавт). 
anthrop- anthropology (антропологія). 
aer(o)- aerodynamics (аеродинаміка), aeronaut (аеронавт). 
bi- bilingual (двомовний) - linguistic (лінгвістика, лінгвістичний). 
bibli(o)- bibliography (бібліографія). 
bio- biography (біографія), biology (біологія). 
by- bye- by-product (субпродукт, побічний, проміжний продукт), by-stander (свідок, 
очевидець) - stand (стенд) - to stand (стояти). 
cent(i)- centimetre (сантиметр). 
chron- chronic(al) (хронічний) - chronically (хронічно, тривалий час) - chronicle (хроніка) - 
chronicler (хронікер) - chronological (хронологічний) - chronology (хронологія); 
chronometer (хронометр). 
co- operate (оперувати) - to co-operate (співпрацювати) - cooperation (кооперація, 
співпраця). 
com- communism - “common”, “commune”(загальний, комуна); company - “common pan” 
(загальна сковорода);  compassion - “common passion” (загальна пристрасть). 
con-col- com- 
cor- 
to combine (комбінувати); to correlate (корелювати, співвідноситись) - relation 
(відношення), communism, common (загальний). 
contra- contraception (контрацепція) - to accept (приймати, визнавати, допускати) - 
acceptable (прийнятний) - acceptability (прийнятність) - acceptance (прийняття) - 
acceptation (прийняте значення слова) - accepted прийнятий) - acceptive 
(прийнятний) - acceptor (приймальник, акцептор). 
demi- beau-monde (бомонд) - demi-monde (півсвіт); “demi-season”; God (Бог) - demigod 
(напівбог). 
di- dilemma (дилема), dioxide (диоксід). 
dia- diameter (діаметр), diaphragm (діаграма). 
dis- to discriminate (дискримінувати); order (ордер, наказ порядок) - disorder (безлад). 
electr(o)- electro-magnet (електромагніт). 
equ(al)- distance (дистація) - distant (віддалений, дистанційний) - equidistant (на рівній 
відстані); equivalent (еквівалент); equal (рівний, однаковий) - equality (рівність) - 
to equalise (зрівнювати) - equator (екватор). 
ex- extract (екстракт), ex-president (бувший президент). 
extra- extrasensory (екстрасенсорний, надсенсорний); thin (тонкий, “синій” - короткий, 
“тонкий” спектр світла) - extra-thin (дуже тонкий). 
for(e)- forward (форвард, той, хто упереді) - fort (форт, укріп-лений вузол, узгір’я, 
висота); to speak (говорити) - speaker (спікер, той, що говорить) - to forespeak 
(пророкувати); ground (почва, грунт) - foreground (передній план, авансцена, видне 
місце); to bid (пропонувати, просити, “бідувати”) - to forbid (забороняти). 
ge(o)- geography (географія), geology (геологія). 
h(a)emo hemoglobin (гемоглобін). 
hetero- heterosexual (гетеросексуальний, гетеросексуал, той у якого декілька різних 
сексуальних орієнтацій); heteropolar (гетерополярний, такий, що має різні 
полюси). 
hom(o)- homosexual (гомосексуальний, гомосексуал, той у якого сексуальна орієнтація, 
подібна до його статі). 
hydr(o)-           hydro-electric station (гідроелектрична станція). 
hyper- hypercritical (надкритичний), hypersensitive (надчутливий, гіперсензетивний), 
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hyperinflation (гіперінфляція). 
inter-  nation (нація) - international (міжнаціональний, інтернаціональний); planet 
(планета) - planetary (планетарний) - interplanetary (міжпланетарний); act (акт, 
дія) - action (акція, дія) - interaction (взаємодія). 
intra(o) intravenous (внутрішньовенний). 
macro- macrocosm (макрокосм, великий космос). 
mal- function (функція) - malfunction (несправна робота, відмова); formation (формація) 
- malformation (неправільна будова, порок розвитку, повторність). 
matri- matriarchy, matriachite (матріархат) - matriarchal (матріархальний); matricide 
(матеревбивця, материвбивство) - pesticide (пестицид). 
mega- megalith (мегаліт, велика будова з каміння), megaton (мегатона); megaphone 
(мегафон) - to megaphone (говорити в рупор). 
micro- microfilm (мікрофільм), microscope (мікроскоп), microphone (мікрофон). 
milli- milligram (міліграм), millimetre (міліметр). 
mis- director (директор)- to direct (спрямовувати, керувати) - to misdirect (неправильно 
спрямовувати, адресувати); trust (трест, довіра) - mistrust (недовіра). 
mono- monotone (монотон, тобто один тон). 
multi- stage (сцена, стадія) - multistage (багатостадійний); multi-coloured 
(багатоколяровий). 
neo- neologism (неологізм), neo-classical (неокласичний, тобто новий). 
neur(o)- nerve (нерв) - nervous system (нервова система), neuralgia (невралгія), neurology 
(неврологія). 
non- nonsense (нонсенс, несумітиця), non-stop (не зупиняючись). 
omni- omnipotence (всемогутність, “надзвичайна потенція”), omnipotent (всемогутній). 
ortho- orthodox (ортодоксальний, стандартний, традиційний), orthopaedic 
(ортопедічний). 
out- speaker (той, хто говорить, спікер) - to speak (говорити) - to outspeak (висловити) 
- outspoken (щирий, прямий); post (пост) - outpost (аванпост, сторожова 
охорона);  number (кількість, номер) - to outnumber (переважати кількістю), 
manoeuvre (маневр) - to outmanoeuvre (перехитрити, добитися переваги 
майстерним маневром). 
over- Poland (Польща) - land (земля) - overland (по суші); fireworks (фейєрверк, “праця 
огню”) - to work (працювати) - to overwork (надто багато працювати) - overwork 
(перевантаження, додаткова праця); to play (грати) - to overplay (перегравати, 
перестаратися, роздувати, перебільшувати). 
palae(o) Palaeolithic (палеолітичний), palaeontology (палеонтологія). 
pan- panchromatic (панхроматичний), Pan-African (пан-африканський, 
всеафриканський). 
patri- patriarch (патріарх) - patriarchy (патріархат) - patriarchal (патріархальний, 
патріарший) - patriarchate (патріархія, резиденція патріарха) - patricide 
(батьковбивство). 
per- The speed (“speedometer”) of the tram (“tramway” -  трамвайний шлях”) is 40 klm per 
hour. (Шкидкість трамваю 40 км на час). Chance (шанс) - perchance (випадково, 
можливо). 
phon(o) phonetic (фонетика), phonology (фонологія). 
photo- photoelectric (фотоелектричний) - photography (фотографія) - photogenic 
(фотогеничний). 
physi(o) physiotherapy (фізіотерапія), physiology (фізіологія). 
poly- polygamy (полігамія, багашлюбність) 
post- postscript (постскриптум, приписка), post-war (післявоєнний) 
pre- mature (зрілий, рос. “матерый”) - premature (передчасний, ранній, поспішний), pre-
historic  (доісторичний). 
pro- pro-American (проамериканський), pro-revolutionary (прореволюційний, тобто 
такий, що за революцію). 
proto- prototype (прототип, тобто перший тип), protoplasm (протоплазма). 
pseud(o)- pseudonym (псевдоним), pseudo-intellectual (фальшиво інтелектуальний, 
псевдоінтелектуальний). 
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psych(o)- psychiatry (психіатрія), psycho-analysis (психоаналіз). 
quasi- quasi-serious (квазісерйозний, тобто нещиро серйозний). 
re- colony (колонія) - to colonise (колонізувати) - to recolonise (наново колонізувати); 
group (група) -  to group  (групувати) - to regroup (перегрупувати); to 
reconstruct (реконструвати). 
retro- retrospective (ретроспективний), retrograde (ретроград, зворотній, 
ретроградний) - to retrograde (рухатися у зворотному напрямку). 
self- self-service (самобслуговання). 
semi- circular (круговий, циркулярний) - semi-circular (півкруговий); semi-final (півфінал, 
півфінальний). 
soci(o)- socio-economic (соціоекономічний), sociology (соціологія), society (суспільство). 
sub- Broadway (Бродвей) - way (шлях) - subway (підземка, підземний шлях, метро); sub-
committee (підкомітет). 
sub- tropical (субтропічний) - subnormal (субнормальний, нижчий від нормального); 
subdivision (підрозділ, секція). 
super- super-structure (надбудова, верхня споруда), superhuman (надлюдський), 
supernatural (надприродиій). 
sym(n)- sympathy (симпатія) - “similar paths” (подібні шляхи); to synchronise - “similar 
chronicle" (синхронізувати), symmetry - “similar metre” (симетрія). 
techn(o) technology (технологія), technocracy (технократія). 
tele- telepathy (телепатія), television (телебачення). 
theo- theocracy (теократія), theology (теологія), theosophy (теософія). 
thermo- thermostat (термостат), thermometer (термометр). 
trans- transatlantic (трансантлантичний), trans-continental (трансконтинентальний), to 
transplant (трансплантувати), to transform (трансформувати). 
tri- triangle (трикутник), tricolour (трикольоровий прапор). 
ultra- ultraviolet (ультрафіолетовий), ultra-liberal (ультраліберальний). 
un- (in-) musical (музикальний) - unmusical (немузикальний); to pack (пакувати) - to unpack 
(розпаковувати); civil (цивільний, ввічливий) - uncivil (неввічливий, нечемний) - 
incivility (неввічливість, нечемність) - civilisation (цивілізація); Equator (екватор) - 
equal (рівний) - unequal (нерівний) - inequality (нерівнысть, різниця). 
under- ground (земля, грунт) - underground (підземний, під землею, таємний, підпільно); 
to criticise (критикувати) - to undercriticise (критикувати неповною мірою); under-
secretary (заступник, помічник міністра). 
uni- form (форма) - to form (формувати) - uniform (уніформа, однорідний, однаковий) - 
to uniform (робити одноманітним) - to unify (уніфікувати) - uniformity 
(однорідність) - uniformed (одягнений у форму); unisexual (одностатевий) - unisex 
(однаковий зовнішній вигляд юнаків і дівчат); universal (універсальний). 
Up- upland (нагірна країна); gradation (градація) - to upgrade (переводити на більш 
високооплачувану роботу, підвищувати якість). 
vice- vice-consul (віце-консул), vice-president (віце-президент). 
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t 
Х
М
С
 
ex
te
rn
al
 
m
ic
ro
co
n
tr
o
lle
r 
X
N
O
R
 
ex
cl
u
siv
e 
N
O
R
 
X
O
R
 
ex
cl
u
siv
e 
O
R
 
Y
-
d 
Y
-
di
m
en
sio
n
 
 z 
ze
ro
 
Z-
d 
Z-
di
m
en
sio
n
 
ZI
P 
ze
ro
 
in
se
rt
io
n
 
fo
rc
e 
zn
 
1.
 
zo
n
e 
2.
 
=
10
-
6  
 10
8 
Ф
О
Н
Е
Т
И
Ч
Н
И
Й
 
А
Л
Ф
А
В
ІТ
 
 
Ce
rt
a
in
 
le
tt
er
s 
o
f t
he
 
a
lp
ha
be
t 
so
u
n
d 
ve
ry
 
si
m
ila
r,
 
es
pe
ci
a
lly
 
w
he
n
 
a
 
pe
rs
o
n
 
is
 
ta
lk
in
g 
o
n
 
a
 
te
le
ph
o
n
e 
o
r 
ra
di
o
.
 
Th
e 
ph
o
n
et
ic
 
a
lp
ha
be
t 
is
 
de
si
gn
ed
 
to
 
pr
ev
en
t c
o
n
fus
io
n
,
 
by
 
u
si
n
g 
a
 
di
st
in
ct
iv
e 
w
o
rd
 
to
 
re
pr
es
en
t e
a
ch
 
le
tt
er
.
 
 
A
a
 
A
lp
ha
 
 
N
n
 
N
o
v
em
be
r 
B
b 
B
ra
v
o
 
 
O
o
 
O
sc
ar
 
C
c 
 
Ch
ar
lie
 
Pp
 
Pa
pa
 
D
d 
D
el
ta
 
 
Qq
 
Qu
eb
ec
 
Ee
 
Ec
ho
 
 
R
r 
R
o
m
eo
 
Ff
 
Fo
x
tr
o
t  
 
Ss
 
Si
er
ra
 
G
g 
G
o
lf 
 
 
 
 
Tt
 
Ta
n
go
 
H
h 
H
o
te
l   
 
U
u
 
U
n
ifo
rm
 
Ii 
In
di
a 
 
 
 
V
v
 
 
V
ic
to
r 
Jj 
Ju
lie
t 
 
 
W
w
 
W
hi
sk
y 
K
k 
K
ilo
 
 
 
X
x
 
X
-
ra
y 
Ll
 
Li
m
a 
 
 
 
Y
y 
Y
an
ke
e 
M
m
 
 
M
ik
e 
 
Zz
 
Zu
lu
 
 
Tr
a
n
sm
iss
io
n
 
a
n
d 
pr
o
n
u
n
ci
a
tio
n
 
o
f n
u
m
er
a
ls:
 
0 
–
 
ze
ro
 
 
5 
–
 
fi-
yi
v
 
1 
–
 
w
u
n
 
 
6 
–
 
six
 
2 
–
 
to
o
 
 
7 
–
 
se
v
en
 
3 
–
 
th
re
e 
 
8 
–
 
at
e 
4 
–
 
fo
-
w
er
 
 
9 
–
 
n
in
er
 
Ex
a
m
pl
es
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
 
–
 
fo
-
w
er
 
n
in
er
 
13
5 
–
 
w
u
n
 
th
re
e 
fi-
yi
v
 
70
0 
–
 
se
v
en
 
hu
n
dr
ed
 
26
00
 
–
 
to
o
 
six
 
hu
n
dr
ed
 
37
00
0 
–
 
th
re
e 
se
v
en
 
th
o
u
sa
n
d 
 
Pr
o
ce
du
re
 
w
o
rd
s 
(p
ro
-
w
o
rd
s) 
a
n
d 
th
ei
r 
m
ea
n
in
gs
: 
 A
CK
N
O
W
LE
D
G
E 
–
 
Co
n
fir
m
 
th
at
 
yo
u
 
ha
v
e 
re
ce
iv
ed
 
m
y 
m
as
sa
ge
 
an
d 
w
ill
 
co
m
pl
y 
(W
IL
CO
) 
A
FF
IR
M
A
TI
V
E 
–
 
Y
es
/c
o
rr
ec
t 
N
EG
A
TI
V
E 
–
 
N
o
/in
co
rr
ec
t 
A
LL
 
A
FT
ER
 
–
 
Ev
er
yt
hi
n
g 
th
at
 
yo
u
 
(I)
 
tr
an
sm
itt
ed
 
af
te
r 
(K
ey
w
o
rd
) 
A
LL
 
B
EF
O
R
E 
–
 
Ev
er
yt
hi
n
g 
th
at
 
yo
u
 
(I)
 
tr
an
sm
itt
ed
 
be
fo
re
 
(K
ey
w
o
rd
) 
TH
A
T 
IS
 
CO
R
R
EC
T 
–
 
W
ha
t y
o
u
 
ha
v
e 
tr
an
sm
itt
ed
 
is 
co
rr
ec
t. 
Y
o
u
 
ar
e 
co
rr
ec
t  
(C
O
R
R
EC
T)
 
CO
R
R
EC
TI
O
N
 
–
 
a) 
A
n
 
er
ro
r 
ha
s 
be
en
 
m
ad
e 
in
 
th
is 
tr
an
sm
iss
io
n
.
 
I 
w
ill
 
co
n
tin
u
e 
w
ith
 
th
e 
la
st
 
w
o
rd
 
(gr
o
u
p) 
co
rr
ec
tly
 
tr
an
sm
itt
ed
.
 
b) 
A
n
 
er
ro
r 
ha
s 
be
en
 
m
ad
e 
in
 
th
is 
tr
an
sm
iss
io
n
.
 
Th
e 
co
rr
ec
t 
v
er
sio
n
 
is…
 
c) 
Th
at
 
w
hi
ch
 
fo
llo
w
s 
is 
a 
co
rr
ec
t 
v
er
sio
n
 
in
 
an
sw
er
 
to
 
yo
u
r 
re
qu
es
t f
o
r 
v
er
ifi
ca
tio
n
.
 
W
R
O
N
G
 
–
 
Y
o
u
r 
la
st
 
tr
an
sm
iss
io
n
 
w
as
 
in
co
rr
ec
t. 
Th
e 
co
rr
ec
t v
er
sio
n
 
is…
.
 
D
IS
R
EG
A
R
D
 
TH
IS
 
TR
A
N
SM
IS
SI
O
N
 
–
 
O
U
T 
–
 
Th
is 
tr
an
sm
iss
io
n
 
is 
an
 
er
ro
r.
 
D
isr
eg
ar
d 
it 
(T
hi
s 
pr
o
-
w
o
rd
 
w
ill
 
n
o
t 
be
 
u
se
d 
to
 
ca
n
ce
l 
an
y 
m
es
sa
ge
 
th
at
 
ha
s 
be
en
 
al
re
ad
y 
co
m
pl
et
el
y 
tr
an
sm
itt
ed
 
an
d 
fo
r 
w
hi
ch
 
re
ce
ip
t 
o
r 
ac
kn
o
w
le
dg
em
en
t h
as
 
be
en
 
re
ce
iv
ed
.
) 
D
O
 
N
O
T 
A
N
SW
ER
 
–
 
O
U
T 
–
 
St
at
io
n
(s)
 
ca
lle
d 
ar
e 
n
o
t 
to
 
an
sw
er
 
th
is 
ca
ll,
 
ac
kn
o
w
le
dg
e 
th
is 
m
es
sa
ge
,
 
o
r 
o
th
er
w
ise
 
to
 
tr
an
sm
it 
in
 
co
n
n
ec
tio
n
 
w
ith
 
th
is 
tr
an
sm
iss
io
n
.
 
SI
LE
N
CE
 
SI
LE
N
CE
 
SI
LE
N
CE
! 
–
 
Ce
as
e 
al
l 
tr
an
sm
iss
io
n
 
in
 
th
is 
n
et
 
im
m
ed
ia
te
ly
.
 
W
ill
 
be
 
m
ai
n
ta
in
ed
 
u
n
til
 
lif
te
d.
 
SI
LE
N
CE
 
LI
FT
ED
 
–
 
Si
le
n
ce
 
is 
lif
te
d.
 
Th
e 
n
et
 
is 
fre
e 
fo
r 
tr
af
fic
.
 
EN
D
 
O
F 
M
ES
SA
G
E 
–
 
Th
is 
co
n
cl
u
de
s 
th
e 
m
es
sa
ge
 
jus
t 
tr
an
sm
itt
ed
 
(an
d 
th
e 
m
es
sa
ge
 
 
O
V
ER
 
(O
U
T)
 
 
in
st
ru
ct
io
n
s 
pe
rt
ai
n
in
g 
to
 
a 
fo
rm
al
 
m
es
sa
ge
). 
EN
D
 
O
F 
TE
X
T 
–
 
Th
e 
te
x
tu
al
 
pa
rt
 
o
f a
 
fo
rm
al
 
m
es
sa
ge
 
en
ds
.
 
St
an
d-
by
 
fo
r 
th
e 
m
es
sa
ge
 
in
st
ru
ct
io
n
s 
im
m
ed
ia
te
ly
 
fo
llo
w
in
g.
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FE
TC
H
…
.
! –
 
I w
ish
 
to
 
sp
ea
k 
o
n
 
th
e 
ra
di
o
 
to
 
th
at
 
pe
rs
o
n
.
 
…
.
SP
EA
K
IN
G
 
–
 
R
eq
u
es
te
d 
pe
rs
o
n
 
is 
n
o
w
 
u
sin
g 
th
e 
ra
di
o
 
by
 
hi
m
se
lf.
 
FI
G
U
R
ES
 
–
 
N
u
m
er
al
s 
o
r 
n
u
m
be
rs
 
w
ill
 
fo
llo
w
.
 
(T
hi
s 
pr
o
-
w
o
rd
 
is 
n
o
t 
u
se
d 
w
ith
 
th
e 
ca
lls
ig
n
s,
 
tim
e 
de
fin
iti
o
n
s,
 
gr
id
 
re
fe
re
n
ce
s,
 
be
ar
in
gs
,
 
di
st
an
ce
s,
 
et
c.
 
es
pe
ci
al
ly
 
in
 
fix
ed
 
fo
rm
 
re
po
rt
s).
 
FR
O
M
 
–
 
a) 
TH
IS
 
IS
…
 
b) 
Th
e 
o
rig
in
at
o
r 
o
f t
hi
s 
fo
rm
al
 
m
es
sa
ge
 
is 
in
di
ca
te
d 
by
 
th
e 
ad
dr
es
s 
de
sig
n
at
io
n
s 
im
m
ed
ia
te
ly
 
fo
llo
w
in
g.
 
TO
 
–
 
Th
e 
ad
dr
es
se
es
 
w
ho
se
 
de
sig
n
at
io
n
s 
w
ill
 
im
m
ed
ia
te
ly
 
fo
llo
w
 
ar
e 
to
 
ta
ke
 
o
n
 
th
is 
fo
rm
al
 
m
es
sa
ge
.
 
TH
IS
 
IS
 
–
 
Th
e 
tr
an
sm
iss
io
n
 
is 
fro
m
 
th
e 
st
at
io
n
 
w
ho
se
 
de
sig
n
at
io
n
 
im
m
ed
ia
te
ly
 
fo
llo
w
s.
 
M
ES
SA
G
E 
–
 
I h
av
e 
m
es
sa
ge
 
fo
r 
yo
u
.
 
M
ES
SA
G
E 
FO
LL
O
W
S 
–
 
A
 
fo
rm
al
 
m
es
sa
ge
 
w
hi
ch
 
re
qu
ire
s 
re
co
rd
in
g 
is 
ab
o
u
t t
o
 
fo
llo
w
.
 
O
V
ER
 
–
 
Th
is 
is 
th
e 
en
d 
o
f m
y 
tu
rn
 
o
f t
ra
n
sm
itt
in
g.
 
A
 
re
sp
o
n
se
 
is 
ex
pe
ct
ed
.
 
G
o
 
ah
ea
d,
 
tr
an
sm
it.
 
O
U
T 
–
 
Th
is 
is 
th
e 
en
d 
o
f m
y 
tr
an
sm
iss
io
n
 
to
 
yo
u
.
 
N
o
 
an
sw
er
 
o
r 
ac
kn
o
w
le
dg
em
en
t i
s 
ex
pe
ct
ed
.
 
O
U
T 
TO
 
Y
O
U
 
–
 
D
o
 
n
o
t a
n
sw
er
.
 
I h
av
e 
n
o
th
in
g 
m
o
re
 
fo
r 
yo
u
.
 
I s
ha
ll 
n
o
w
 
ca
ll 
an
o
th
er
 
st
at
io
n
.
 
R
EA
D
 
B
A
CK
 
–
 
R
ep
ea
t t
he
 
en
tir
e 
fo
llo
w
in
g 
tr
an
sm
iss
io
n
 
ba
ck
 
to
 
m
e 
ex
ac
tly
 
as
 
re
ce
iv
ed
.
 
I R
EA
D
 
B
A
CK
 
–
 
Th
e 
fo
llo
w
in
g 
is 
m
y 
re
pl
y 
to
 
yo
u
r 
re
qu
es
t t
o
 
re
ad
 
ba
ck
.
 
SA
Y
 
A
G
A
IN
! –
 
a) 
R
ep
ea
t a
ll 
o
f y
o
u
r 
la
st
 
tr
an
sm
iss
io
n
.
 
b) 
Fo
llo
w
ed
 
by
 
th
e 
id
en
tif
ic
at
io
n
 
da
ta
 
A
LL
 
A
FT
ER
,
 
A
LL
 
B
EF
O
R
E,
 
 
W
O
R
D
 
A
FT
ER
,
 
W
O
R
D
 
B
EF
O
R
E,
 
et
c.
 
It 
m
ea
n
s:
 
re
pe
at
 
m
y 
tr
an
sm
iss
io
n
 
o
r 
po
rt
io
n
 
in
di
ca
te
d.
 
SE
N
D
! –
 
G
o
 
ah
ea
d 
w
ith
 
yo
u
r 
tr
an
sm
iss
io
n
.
 
SE
N
D
 
Y
O
U
R
 
M
ES
SA
G
E!
 
–
 
G
o
 
ah
ea
d,
 
tr
an
sm
it:
 
I a
m
 
re
ad
y 
to
 
co
py
.
 
…
SP
EA
K
 
SL
O
W
ER
! –
 
R
ed
u
ce
 
th
e 
sp
ee
d 
o
f y
o
u
r 
tr
an
sm
iss
io
n
.
 
(N
o
rm
al
ly
 
is 
u
se
d 
in
 
co
n
n
ec
tio
n
 
w
ith
 
re
qu
es
t f
o
r 
re
pe
tit
io
n
). 
I S
PE
LL
 
–
 
I s
ha
ll 
sp
el
l t
he
 
n
ex
t w
o
rd
,
 
gr
o
u
p 
o
r 
eq
u
iv
al
en
t p
ho
n
et
ic
al
ly
.
 
(N
o
t u
se
d 
w
he
n
 
tr
an
sm
itt
in
g 
co
de
d 
m
es
sa
ge
s).
 
R
EL
A
Y
 
TO
…
 
-
 
Tr
an
sm
it 
th
e 
fo
llo
w
in
g 
m
es
sa
ge
 
to
 
al
l a
dd
re
ss
ee
s 
o
r 
to
 
th
e 
ad
dr
es
s 
de
sig
n
at
io
n
 
im
m
ed
ia
te
ly
 
fo
llo
w
in
g.
 
R
EL
A
Y
 
TH
R
O
U
G
H
 
–
 
Se
n
d 
th
is 
m
es
sa
ge
 
th
ro
u
gh
 
ca
lls
ig
n
…
 
TH
R
O
U
G
H
 
M
E 
-
 
I a
m
 
in
 
co
n
ta
ct
 
w
ith
 
th
e 
st
at
io
n
 
yo
u
 
ar
e 
ca
lli
n
g.
 
I c
an
 
ac
t a
s 
a 
re
la
y 
st
at
io
n
.
 
 
M
ES
SA
G
E 
PA
SS
ED
 
TO
 
–
 
Y
o
u
r 
m
es
sa
ge
 
ha
s 
be
en
 
pa
ss
ed
 
to
…
.
 
R
O
G
ER
 
–
 
I h
av
e 
re
ce
iv
ed
 
yo
u
r 
la
st
 
tr
an
sm
iss
io
n
 
sa
tis
fa
ct
o
ril
y.
 
R
O
G
ER
 
SO
 
FA
R
? 
–
 
H
av
e 
yo
u
 
re
ce
iv
ed
 
th
is 
pa
rt
 
o
f m
y 
m
es
sa
ge
 
sa
tis
fa
ct
o
ril
y?
 
W
IL
CO
 
–
 
I h
av
e 
re
ce
iv
ed
 
yo
u
r 
m
es
sa
ge
,
 
u
n
de
rs
to
o
d 
it,
 
an
d 
w
ill
 
co
m
pl
y.
 
(T
o
 
be
 
u
se
d 
o
n
ly
 
by
 
th
e 
ad
dr
es
se
e) 
R
O
G
ER
 
an
d 
 
W
IL
CO
 
ar
e 
n
ev
er
 
u
se
d 
to
ge
th
er
.
 
U
N
K
N
O
W
N
 
ST
A
TI
O
N
 
–
 
Th
e 
id
en
tit
y 
o
f t
he
 
st
at
io
n
 
ca
lli
n
g 
o
r 
w
ith
 
w
ho
m
 
I a
m
 
at
te
m
pt
in
g 
to
 
es
ta
bl
ish
 
co
m
m
u
n
ic
at
io
n
 
is 
u
n
kn
o
w
n
.
 
V
ER
IF
Y
 
–
 
V
er
ify
 
en
tir
e 
m
es
sa
ge
 
(or
 
po
rt
io
n
 
in
di
ca
te
d) 
w
ith
 
th
e 
o
rig
in
at
o
r 
an
d 
se
n
d 
v
er
ifi
ed
 
v
er
sio
n
.
 
 
I V
ER
IF
Y
 
–
 
Th
at
 
w
hi
ch
 
fo
llo
w
s 
ha
s 
be
en
 
v
er
ifi
ed
 
at
 
yo
u
r 
re
qu
es
t a
n
d 
is 
re
pe
at
ed
.
 
To
 
be
 
u
se
d 
o
n
ly
 
as
 
a 
re
pl
y 
to
 
V
ER
IF
Y
.
 
W
A
IT
-
W
A
IT
-
W
A
IT
 
–
 
I m
u
st
 
pa
u
se
 
fo
r 
a 
fe
w
 
se
co
n
ds
.
 
W
A
IT
-
O
U
T 
-
 
I m
u
st
 
pa
u
se
 
lo
n
ge
r 
th
an
 
so
m
e 
se
co
n
ds
,
 
an
d 
w
ill
 
ca
ll 
yo
u
 
ag
ai
n
 
w
he
n
 
re
ad
y.
 
W
O
R
D
 
A
FT
ER
…
 
-
 
Th
e 
w
o
rd
 
o
f t
he
 
m
es
sa
ge
 
to
 
w
hi
ch
 
I h
av
e 
re
fe
re
n
ce
 
is 
th
at
 
w
hi
ch
 
fo
llo
w
s…
.
 
W
O
R
D
 
B
EF
O
R
E…
 
-
 
Th
e 
w
o
rd
 
o
f t
he
 
m
es
sa
ge
 
to
 
w
hi
ch
 
I h
av
e 
re
fe
re
n
ce
 
is 
th
at
 
w
hi
ch
 
pr
ec
ed
es
…
 
W
O
R
D
S 
TW
IC
E 
–
 
Co
m
m
u
n
ic
at
io
n
 
is 
di
ffi
cu
lt.
 
Tr
an
sm
it 
ea
ch
 
ph
ra
se
 
(gr
o
u
p) 
tw
ic
e.
 
Th
is 
pr
o
-
w
o
rd
 
ca
n
 
be
 
u
se
d 
as
 
an
 
o
rd
er
,
 
re
qu
es
t 
o
r 
as
 
in
fo
rm
at
io
n
.
 
R
ep
o
rt
in
g 
th
e 
qu
a
lit
y 
o
f r
ec
ep
tio
n
 
Fo
llo
w
in
g 
ph
ra
se
s 
w
ill
 
be
 
u
se
d 
w
he
n
 
in
iti
at
in
g 
o
r 
an
sw
er
in
g 
qu
er
ie
s 
co
n
ce
rn
in
g 
sig
n
al
 
st
re
n
gt
h 
an
d 
re
ad
ab
ili
ty
.
 
 
 R
A
D
IO
 
CH
EC
K
 
–
 
W
ha
t i
s 
m
y 
sig
n
al
 
st
re
n
gt
h 
an
d 
re
ad
ab
ili
ty
.
 
H
o
w
 
do
 
yo
u
 
re
ad
 
m
e?
 
Y
O
U
 
A
R
E 
(I 
R
EA
D
 
Y
O
U
) 
–
 
Y
o
u
r 
sig
n
al
 
st
re
n
gt
h 
an
d 
re
ad
ab
ili
ty
 
is 
as
 
fo
llo
w
s…
 
Si
gn
a
l s
tr
en
gt
h:
 
LO
U
D
 
–
 
Y
o
u
r 
sig
n
al
 
is 
ex
ce
lle
n
t. 
G
O
O
D
 
–
 
Y
o
u
r 
sig
n
al
 
is 
go
o
d.
 
W
EA
K
 
–
 
I 
ca
n
 
he
ar
 
yo
u
 
w
ith
 
di
ffi
cu
lty
.
 
V
ER
Y
 
W
EA
K
 
–
 
I 
ca
n
 
he
ar
 
yo
u
 
w
ith
 
gr
ea
t d
iff
ic
u
lty
.
 
N
O
TH
IN
G
 
H
EA
R
D
 
–
 
I 
ca
n
n
o
t 
he
ar
 
yo
u
 
at
 
al
l. R
ea
da
bi
lit
y:
 
CL
EA
R
 
–
 
Ex
ce
lle
n
t q
u
al
ity
.
 
R
EA
D
A
B
LE
 
–
 
G
o
o
d 
qu
al
ity
.
 
N
o
 
di
ffi
cu
lti
es
 
in
 
re
ad
in
g 
yo
u
.
 
D
IS
TO
R
TE
D
 
–
 
I 
ha
v
e 
tr
o
u
bl
es
 
in
 
re
ad
in
g 
yo
u
 
be
ca
u
se
 
o
f d
ist
o
rt
io
n
.
 
W
IT
H
 
IN
TE
R
FE
R
EN
CE
 
–
 
I 
ha
v
e 
tr
o
u
bl
es
 
in
 
re
ad
in
g 
yo
u
 
du
e 
to
 
in
te
rfe
re
n
ce
.
 
U
N
R
EA
D
A
B
LE
 
–
 
I 
ca
n
 
he
ar
 
th
at
 
yo
u
r 
tr
an
sm
it 
bu
t 
I 
ca
n
n
o
t 
re
ad
 
yo
u
 
at
 
al
l. 
 If 
th
e 
st
at
io
n
 
re
qu
es
tin
g 
a 
R
ad
io
 
ch
ec
k 
is 
lo
u
d 
an
d 
cl
ea
r 
th
e 
pr
o
pe
r 
re
pl
y 
is 
R
O
G
ER
,
 
e.
g.
: 
52
 
FR
O
M
 
11
 
–
 
R
A
D
IO
 
CH
EC
K
 
–
 
O
V
ER
 
FR
O
M
 
52
 
–
 
R
O
G
ER
 
–
 
O
V
ER
 
FR
O
M
 
11
 
–
 
R
O
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о
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о
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о
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о
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е
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о
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е
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о
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о
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о
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Г
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о
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о
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>
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о
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е
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с
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о
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о
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с
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о
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е
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о
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о
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n
t (к
о
м
п
л
ім
е
н
т,
 
п
о
зд
о
р
о
в
л
е
н
н
я
).  
Co
n
sc
io
u
s 
(св
ід
о
м
и
й
) <
-
>
 
co
n
sc
ie
n
ce
 
(су
м
л
ін
н
и
й
,
 
с
о
в
іс
н
и
й
,
 
д
о
б
р
о
с
о
в
іс
н
и
й
).  
Co
n
tin
u
a
l (щ
о
 
ч
а
с
то
 
п
о
в
то
р
ю
є
ть
с
я
) <
-
>
 
co
n
tin
u
o
u
s 
(бе
зп
е
р
е
р
в
н
и
й
,
 
тр
и
в
а
л
и
й
).  
Co
rp
s 
(ко
р
п
у
с
) <
-
>
 
Co
rp
se
 
(тр
у
п
). 
Da
ta
 
(да
н
і,
 
ф
а
кт
и
) <
-
>
 
da
te
 
(да
та
,
 
ч
и
с
л
о
).  
To
 
de
pr
e
ca
te
 
(за
п
е
р
е
ч
у
в
а
ти
,
 
п
р
о
те
с
ту
в
а
ти
) <
-
>
 
to
 
de
pr
e
cia
te
 
(пр
и
н
и
ж
у
в
а
ти
,
 
н
е
д
о
о
ц
ін
ю
в
а
ти
).  
De
pr
iva
tio
n
 
(по
зб
а
в
л
е
н
н
я
) <
-
>
 
de
pr
a
va
tio
n
 
(ро
зп
у
с
та
).  
To
 
de
pr
ive
 
(по
зб
а
в
л
я
ти
) <
-
>
 
to
 
de
pr
a
ve
 
(ро
зб
е
щ
у
в
а
ти
).  
Di
e
 
(ш
та
м
п
,
 
м
а
тр
и
ц
я
) <
-
>
 
dy
e
 
(ба
р
в
н
и
к,
 
за
б
а
р
в
л
е
н
н
я
).  
Do
w
n
 
(ун
и
з) 
<
-
>
 
da
w
n
 
(св
іт
а
н
о
к).
 
 
Dr
a
u
gh
t (т
я
га
 
п
о
в
іт
р
я
) <
-
>
 
dr
o
u
gh
t (п
о
с
у
х
а
).  
Ec
o
n
o
m
ic 
(ек
о
н
о
м
іч
н
и
й
) <
-
>
 
e
co
n
o
m
ica
l (е
ко
н
о
м
н
и
й
).  
 
El
e
ct
ric
 
(ел
е
кт
р
и
ч
н
и
й
) <
-
>
 
e
le
ct
ric
a
l (щ
о
 
в
ід
н
о
с
и
ть
с
я
 
д
о
 
е
л
е
кт
р
и
ки
).  
Fe
rm
e
n
ta
tio
n
 
(ф
е
р
м
е
н
та
ц
ія
) <
-
>
 
fo
m
e
n
ta
tio
n
 
(пр
и
п
а
р
ка
,
 
п
ід
б
у
р
ю
в
а
н
н
я
).  
Fr
a
ct
io
n
 
(др
о
б
,
 
ч
а
с
тк
а
,
 
кр
у
п
и
н
ка
) <
-
>
 
fa
ct
io
n
 
(ф
р
а
кц
ія
). 
G
a
o
l (в
'я
зн
и
ц
я
) <
-
>
 
go
a
l (г
о
л
,
 
м
е
та
).  
G
ho
st
 
(пр
и
в
и
д
) <
-
>
 
ho
st
 
(го
с
п
о
д
а
р
).  
 
Hi
st
o
ric
 
(іс
то
р
и
ч
н
и
й
,
 
щ
о
 
м
а
є
 
іс
то
р
и
ч
н
е
 
зн
а
ч
е
н
н
я
) <
-
>
 
hi
st
o
ric
a
l (і
с
то
р
и
ч
н
и
й
,
 
щ
о
 
в
ід
н
о
с
и
ть
с
я
 
д
о
 
іс
то
р
ії
).  
Hu
m
a
n
 
(лю
д
с
ь
ки
й
) <
-
>
 
hu
m
a
n
e
 
(гу
м
а
н
н
и
й
,
 
л
ю
д
я
н
и
й
).  
In
ge
n
io
u
s 
(ви
н
а
х
ід
л
и
в
и
й
,
 
д
о
те
п
н
и
й
) <
-
>
 
in
ge
n
u
o
u
s 
(щ
и
р
и
й
,
 
п
р
я
м
и
й
).  
To
 
m
e
lt 
(ро
зт
о
п
л
ю
в
а
ти
,
 
та
н
у
ти
) <
-
>
 
to
 
sm
e
lt 
(пл
а
в
и
ти
,
 
то
п
и
ти
 
м
е
та
л
). 
M
e
te
r 
(лі
ч
и
л
ь
н
и
к) 
<
-
>
 
m
e
tre
 
(м
е
тр
).  
M
o
ra
l (м
о
р
а
л
ь
н
и
й
) <
-
>
 
m
o
ra
le
 
(м
о
р
а
л
ь
н
и
й
 
с
та
н
).  
Pa
tro
l (п
а
тр
у
л
ь
) <
-
>
 
pe
tro
l (б
е
н
зи
н
,
 
га
с
) <
-
>
 
pe
tre
l (б
у
р
е
в
іс
н
и
к).
 
 
To
 
pe
rs
e
cu
te
 
(пі
д
д
а
в
а
ти
 
го
н
ін
н
ю
,
 
п
е
р
е
с
л
ід
у
в
а
ти
) <
-
>
 
to
 
pr
o
se
cu
te
 
(зв
и
н
у
в
а
ч
у
в
а
ти
,
 
в
ід
д
а
в
а
ти
 
д
о
 
с
у
д
у
).  
Pe
rs
o
n
a
l (о
с
о
б
и
с
ти
й
,
 
п
е
р
с
о
н
а
л
ь
н
и
й
) <
-
>
 
pe
rs
o
n
n
e
l (п
е
р
с
о
н
а
л
,
 
о
с
о
б
о
в
и
й
 
с
кл
а
д
).  
Po
lic
e
 
(по
л
іц
ія
) <
-
>
 
po
lic
y 
(по
л
іт
и
ка
,
 
ку
р
с
) <
-
>
 
po
liti
cs
 
(по
л
іт
и
ч
н
і 
п
о
д
ії
,
 
п
е
р
е
ко
н
а
н
н
я
).  
Pr
e
sc
rip
tio
n
 
(ро
зп
о
р
я
д
ж
е
н
н
я
,
 
н
а
ка
з,
 
р
е
ц
е
п
т) 
<
-
>
 
pr
o
sc
rip
tio
n
 
(ви
гн
а
н
н
я
,
 
о
го
л
о
ш
е
н
н
я
 
п
о
за
 
за
ко
н
о
м
).  
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Pr
in
cip
a
l (г
о
л
о
в
н
и
й
,
 
о
с
н
о
в
н
и
й
,
 
д
и
р
е
кт
о
р
,
 
н
а
ч
а
л
ь
н
и
к) 
<
-
>
 
pr
in
cip
le
 
(пр
и
н
ц
и
п
,
 
п
р
а
в
и
л
о
,
 
с
кл
а
д
о
в
а
 
ч
а
с
ти
н
а
).  
Sa
m
e
 
(од
н
а
ко
в
и
й
) <
-
>
 
so
m
e
 
(кі
л
ь
ка
,
 
я
ки
й
с
ь
).  
Sp
e
ct
re
 
(пр
и
в
и
д
,
 
д
у
х
) <
-
>
 
sp
e
ct
ru
m
 
(сп
е
кт
р
).  
St
a
tio
n
a
ry
 
(ст
а
ц
іо
н
а
р
н
и
й
,
 
н
е
р
у
х
о
м
и
й
) <
-
>
 
st
a
tio
n
e
ry
 
(ка
н
ц
е
л
я
р
с
ь
ке
 
п
р
и
л
а
д
д
я
).  
St
rip
 
(ву
зь
ка
 
с
м
у
ж
ка
 
ч
о
го
-
н
е
б
у
д
ь
,
 
с
м
у
га
 
зе
м
л
і) <
-
>
 
st
rip
e
 
(на
ш
и
в
ка
,
 
с
м
у
ж
ка
).  
Te
m
po
ra
lly
 
(ти
м
ч
а
с
о
в
о
,
 
н
е
 
за
в
ж
д
и
) <
-
>
 
te
m
po
ra
ril
y 
(на
 
ко
р
о
тк
и
й
 
ч
а
с
).  
Va
ca
tio
n
 
(ка
н
ік
у
л
и
) <
-
>
 
vo
ca
tio
n
 
(пр
о
ф
е
с
ія
,
 
п
о
кл
и
ка
н
н
я
) <
-
>
 
a
vo
ca
tio
n
 
(по
б
іч
н
е
 
за
н
я
тт
я
).  
 
To
 
va
ry
 
(зм
ін
ю
в
а
ти
с
я
,
 
м
ін
я
ти
с
я
,
 
м
ін
я
ти
) <
-
>
 
ve
ry
 
(ду
ж
е
). 
 
С
П
И
С
О
К
 
С
Л
ІВ
, 
Б
Л
И
З
Ь
К
И
Х
 
З
А
 
Ф
О
Р
М
О
Ю
 
Д
О
 
У
К
Р
А
ЇН
С
Ь
К
И
Х
, 
А
Л
Е
 
Р
ІЗ
Н
И
Х
 
З
А
 
З
Н
А
Ч
Е
Н
Н
Я
М
 
 Ac
cu
ra
te
 
(то
ч
н
и
й
,
 
н
е
 
а
ку
р
а
тн
и
й
; а
ку
р
а
тн
и
й
 
–
 
ca
re
fu
l, 
n
e
a
t, 
tid
y,
 
co
n
sc
ie
n
tio
u
s,
 
pa
in
st
a
ki
n
g,
 
pu
n
ct
u
a
l, 
sc
ru
pu
lo
u
s),
 
 
a
m
m
o
n
ia
 
(ам
іа
к,
 
н
е
 
а
м
о
н
ій
 
–
 
a
m
m
o
n
iu
m
),  
a
m
m
u
n
itio
n
 
(бо
є
п
р
и
п
а
с
и
,
 
н
е
 
а
м
у
н
іц
ія
 
–
 
a
cc
o
u
tre
m
e
n
ts
),  
a
rti
st
 
(ху
д
о
ж
н
и
к,
 
н
е
 
а
р
ти
с
т 
–
 
a
ct
o
r),
 
 
bi
lle
t (п
р
и
м
іщ
е
н
н
я
 
д
л
я
 
п
о
с
то
ю
,
 
н
е
 
б
іл
е
т 
–
 
tic
ke
t), 
 
br
illi
a
n
t (б
л
и
с
ку
ч
и
й
,
 
р
ід
ко
 
б
р
и
л
ь
я
н
т),
 
 
ca
m
e
ra
 
(ф
о
то
а
п
а
р
а
т,
 
р
ід
ко
 
ка
м
е
р
а
),  
ca
rto
o
n
 
(ка
р
и
ка
ту
р
а
,
 
м
у
л
ь
тф
іл
ь
м
,
 
н
е
 
ка
р
то
н
 
–
 
ca
rd
-
bo
a
rd
,
 
pa
st
e
bo
a
rd
),  
cla
y 
(гл
и
н
а
,
 
н
е
 
кл
е
й
 
–
 
gl
u
e
),  
co
m
po
sit
o
r 
(ск
л
а
д
а
ч
,
 
н
е
 
ко
м
п
о
зи
то
р
 
–
 
co
m
po
se
r),
 
 
co
n
ce
ss
io
n
 
(по
с
ту
п
ка
,
 
р
ід
ко
 
ко
н
ц
е
с
ія
),  
co
n
du
ct
o
r 
(пр
о
в
ід
н
и
к,
 
п
р
о
в
о
д
,
 
р
ід
ко
 
ко
н
д
у
кт
о
р
),  
co
n
tri
bu
tio
n
 
(вн
е
с
о
к,
 
р
ід
ко
 
ко
н
тр
и
б
у
ц
ія
),  
co
n
tro
l (у
п
р
а
в
л
ін
н
я
,
 
м
о
д
у
л
я
ц
ія
,
 
р
ід
ко
 
ко
н
тр
о
л
ь
),  
da
ta
 
(да
н
і,
 
н
е
 
д
а
та
 
–
 
da
te
),  
de
ca
de
 
(де
с
я
ти
л
іт
тя
,
 
н
е
 
д
е
ка
д
а
), d
e
co
ra
tio
n
 
(ор
д
е
н
,
 
п
р
и
кр
а
с
а
,
 
н
е
 
д
е
ко
р
а
ц
ія
 
–
 
sc
e
n
e
ry
),  
de
lic
a
te
 
(ні
ж
н
и
й
,
 
то
н
ки
й
,
 
р
ід
ко
 
д
е
л
ік
а
тн
и
й
),  
Du
tc
h 
(го
л
л
а
н
д
с
ь
ки
й
,
 
н
е
 
д
а
тс
ь
ки
й
),  
e
n
gi
n
e
e
r 
(м
а
ш
и
н
іс
т,
 
та
ко
ж
 
ін
ж
е
н
е
р
),  
fa
br
ic 
(ф
а
б
р
и
ка
т,
 
в
и
р
о
б
,
 
с
тр
у
кт
у
р
а
,
 
н
е
 
ф
а
б
р
и
ка
 
–
 
pl
a
n
t), 
 
fig
u
re
 
(м
а
л
ю
н
о
к,
 
ц
и
ф
р
а
,
 
р
ід
ко
 
ф
іг
у
р
а
),  
ga
lla
n
t (х
о
р
о
б
р
и
й
,
 
д
о
б
л
е
с
н
и
й
,
 
р
ід
ко
 
га
л
а
н
тн
и
й
),  
ge
n
ia
l (д
o
б
р
и
й
,
 
н
е
 
ге
н
іа
л
ь
н
и
й
 
–
 
ge
n
iu
s),
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ho
n
o
ra
ry
 
(по
ч
е
с
н
и
й
,
 
н
е
 
го
н
о
р
а
р
 
–
 
fe
e
),  
in
st
ru
m
e
n
ts
 
(ви
м
ір
ю
в
а
л
ь
н
і 
п
р
и
л
а
д
и
,
 
р
ід
ко
 
ін
с
тр
у
м
е
н
ти
),  
in
te
llig
e
n
ce
 
(ро
зу
м
,
 
ін
те
л
е
кт
,
 
р
о
зв
ід
ка
,
 
н
е
 
ін
те
л
іг
е
н
ц
ія
 
–
 
in
te
llig
e
n
ts
ia
,
 
in
te
lle
ct
u
a
ls)
,
 
 
lis
t (с
п
и
с
о
к,
 
н
е
 
л
и
с
т 
–
 
le
a
f, 
sh
e
e
t), 
 
m
a
ga
zin
e
 
(ж
у
р
н
а
л
,
 
н
е
 
м
а
га
зи
н
 
–
 
sh
o
p),
 
 
m
a
rk
 
(пл
я
м
а
,
 
м
іт
ка
,
 
н
е
 
м
а
р
ка
 
–
 
po
st
ca
rd
),  
m
a
tra
ss
 
(ко
л
б
а
,
 
н
е
 
м
а
тр
а
ц
 
–
 
m
a
ttr
e
ss
),  
m
a
yo
r 
(м
е
р
,
 
н
е
 
м
а
й
о
р
 
–
 
m
a
jor
),  
m
o
m
e
n
tu
m
 
(ін
е
р
ц
ія
,
 
п
о
в
ш
то
в
х
,
 
н
е
 
м
о
м
е
н
т 
–
 
m
o
m
e
n
t), 
 
n
u
ll (
н
е
д
ій
н
и
й
,
 
н
е
іс
н
у
ю
ч
и
й
,
 
н
е
 
н
у
л
ь
 
–
 
ze
ro
),  
n
u
m
be
r 
(чи
с
л
о
,
 
кі
л
ь
кі
с
ть
,
 
р
ід
ко
 
н
о
м
е
р
),  
o
ffi
ce
r 
(чи
н
о
в
н
и
к,
 
та
ко
ж
 
о
ф
іц
е
р
),  
o
rig
in
a
l (с
п
р
а
в
ж
н
ій
,
 
а
у
те
н
ти
ч
н
и
й
,
 
р
ід
кo
 
о
р
и
гі
н
а
л
ь
н
и
й
),  
pa
rti
sa
n
 
(пр
и
х
и
л
ь
н
и
к,
 
р
ід
ко
 
п
а
р
ти
за
н
),  
pe
rs
o
n
n
e
l (п
е
р
с
о
н
а
л
,
 
о
с
о
б
о
в
и
й
 
с
кл
а
д
,
 
н
е
 
п
е
р
с
о
н
а
л
ь
н
и
й
 
–
 
pe
rs
o
n
a
l), 
ph
e
n
o
m
e
n
o
n
 
(яв
и
щ
е
,
 
р
ід
ко
 
ф
е
н
о
м
е
н
),  
pr
o
sp
e
ct
 
(пе
р
с
п
е
кт
и
в
а
,
 
н
е
 
п
р
о
с
п
е
кт
 
–
 
bo
u
le
va
rd
,
 
a
ve
n
u
e
), t
o
 
pr
e
te
n
d 
(пр
и
ки
д
а
ти
с
я
,
 
р
о
б
и
ти
 
в
и
гл
я
д
,
 
р
ід
ко
 
п
р
е
те
н
д
у
в
а
ти
),  
pr
in
cip
a
l (г
о
л
о
в
н
и
й
,
 
о
с
н
о
в
н
и
й
,
 
н
е
 
п
р
и
н
ц
и
п
о
в
и
й
 
–
 
pr
in
cip
le
),  
pr
o
du
ct
io
n
 
(ви
р
о
б
н
и
ц
тв
о
,
 
р
ід
ко
 
п
р
о
д
у
кц
ія
),  
pr
o
fe
ss
o
r 
(ви
кл
а
д
а
ч
,
 
та
ко
ж
 
п
р
о
ф
е
с
о
р
),  
o
m
e
n
 
(пр
и
зв
іс
тк
а
 
н
е
 
а
м
ін
ь
 
–
 
a
m
e
n
),  
ra
di
o
-
se
t (р
а
д
іо
п
р
и
й
м
а
ч
,
 
н
е
 
р
а
д
іо
м
е
р
е
ж
а
 
–
 
ra
di
o
 
n
e
t), 
 
to
 
re
a
lis
e
 
(зр
о
зу
м
іт
и
,
 
зб
а
гн
у
ти
,
 
р
ід
ко
 
р
е
а
л
із
у
в
а
ти
),  
re
co
rd
 
(за
п
и
с
,
 
зв
іт
,
 
та
ко
ж
 
р
е
ко
р
д
),  
re
pl
ica
 
(то
ч
н
а
 
ко
п
ія
,
 
н
е
 
р
е
п
л
ік
а
 
–
 
cu
e
,
 
re
m
a
rk
),  
sa
tin
 
(ат
л
а
с
,
 
н
е
 
с
а
ти
н
 
–
 
sa
te
e
n
),  
 
sc
a
n
da
l (п
л
іт
ки
,
 
р
ід
ко
 
с
ка
н
д
а
л
),  
so
di
u
m
 
(на
тр
ій
,
 
н
е
 
с
о
д
а
 
–
 
so
da
),  
sc
e
n
e
ry
 
(кр
а
є
в
и
д
,
 
н
е
 
с
ц
е
н
а
р
ій
 
–
 
sc
e
n
a
rio
,
 
sc
rip
t, 
sc
re
e
n
 
ve
rs
io
n
),  
so
lid
 
(тв
е
р
д
и
й
,
 
м
а
с
и
в
н
и
й
,
 
р
ід
ко
 
с
о
л
ід
н
и
й
),  
sp
e
ct
re
 
(ду
х
,
 
п
р
и
в
и
д
,
 
н
е
 
с
п
е
кт
р
 
–
 
sp
e
ct
ru
m
),  
sp
e
cu
la
tio
n
 
(ро
зд
у
м
и
,
 
п
р
и
п
у
щ
е
н
н
я
,
 
р
ід
ко
 
с
п
е
ку
л
я
ц
ія
),  
sp
iri
t (д
у
х
,
 
н
а
с
тр
ій
,
 
н
е
 
с
п
и
р
т 
–
 
a
lco
ho
l, 
р
ід
ко
 
sp
iri
t(s
),  
ta
x 
(по
д
а
то
к,
 
н
е
 
та
кс
а
 
–
 
ta
rif
f), 
 
te
le
gr
a
ph
ist
 
(ра
д
и
с
т,
 
та
ко
ж
 
те
л
е
гр
а
ф
іс
т),
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to
 
tra
n
sla
te
 
(пе
р
е
кл
а
д
а
ти
,
 
н
е
 
тр
а
н
с
л
ю
в
а
ти
 
–
 
to
 
tra
n
sm
it),
 
 
tra
n
sp
a
re
n
t (п
р
о
зо
р
и
й
,
 
н
е
 
тр
а
н
с
п
а
р
а
н
т 
–
 
tra
n
sp
a
re
n
cy
),  
tro
o
p 
(за
гі
н
,
 
ка
в
а
л
е
р
ій
с
ь
ки
й
 
в
зв
о
д
,
 
н
е
 
тр
у
п
 
і 
н
е
 
тр
у
п
а
 
–
 
tro
u
pe
). 
 
Н
Е
П
О
В
Н
І 
Л
Е
К
С
И
Ч
Н
І 
П
А
Р
А
Л
Е
Л
І 
 
А
Н
Г
Л
ІЙ
С
Ь
К
О
Ї 
Т
А
 
У
К
Р
А
ЇН
С
Ь
К
О
Ї 
М
О
В
И
 
 Av
ia
tio
n
 
(th
e
o
ry
 
a
n
d 
pr
a
ct
ice
 
o
f f
lyi
n
g) 
a
n
d 
a
ir 
fle
e
t (
a
ir 
fo
rc
e
). 
Au
to
m
o
bi
le
 
a
n
d 
m
o
to
r 
ve
hi
cle
.
 
Ar
m
y 
a
n
d 
a
rm
e
d 
fo
rc
e
s 
(th
e
 
se
rv
ice
). 
At
e
lie
r 
(th
e
 
pl
a
ce
 
w
he
re
 
a
rti
st
s 
w
o
rk
) a
n
d 
fa
sh
io
n
 
ho
u
se
.
 
Ba
zz
a
r 
(or
ie
n
t m
a
rk
e
t) a
n
d 
m
a
rk
e
t. 
Ba
sin
 
(of
 
th
e
 
riv
e
r) 
a
n
d 
w
a
sh
-
ba
sin
,
 
o
pe
n
 
di
sh
,
 
ho
llo
w
 
pl
a
ce
 
w
he
re
 
w
a
te
r 
co
lle
ct
s,
 
sw
im
m
in
g 
po
o
l. 
Be
n
zin
e
 
a
s 
pr
o
du
ct
 
o
f o
il 
pr
o
ce
ss
in
g 
a
n
d 
 
pe
tro
l (
G
B)
,
 
ga
so
lin
e
 
(U
S)
.
 
W
a
go
n
 
(fo
u
r-
w
he
e
le
d 
ve
hi
cle
 
fo
r 
ca
rr
yin
g 
go
o
ds
) a
n
d 
ca
rr
ia
ge
 
(G
B)
,
 
ca
r 
(U
S)
.
 
Va
se
 
is 
o
n
ly 
fo
r 
th
e
 
flo
w
e
rs
,
 
n
o
t 
fo
r 
fru
it 
(lik
e
 
bo
w
l). 
Ve
st
ib
u
le
 
is 
n
o
t 
o
n
ly 
a
 
fo
ye
r,
 
bu
t 
a
 
ch
u
rc
h-
po
rc
h 
a
n
d 
pl
a
tfo
rm
 
("t
a
m
bo
u
r"
) in
 
a
 
ca
rr
ia
ge
.
 
Vi
sa
 
is 
n
o
t a
 
sig
n
a
tu
re
.
 
Vi
tri
n
e
 
is 
a
 
gl
a
ss
 
bo
x 
in
 
th
e
 
m
u
se
u
m
,
 
n
o
t a
 
sh
o
p-
w
in
do
w
.
 
G
a
ze
tte
 
is 
a
 
pe
rio
di
ca
ls 
fo
r 
o
ffi
cia
l n
e
w
s,
 
n
o
t a
 
n
e
w
sp
a
pe
r.
 
G
a
st
ro
n
o
m
e
 
is 
a
n
 
e
xp
e
rt 
in
 
ta
st
y 
fo
o
d,
 
n
o
t a
 
gr
o
ce
r's
 
(sh
o
p,
 
gr
o
ce
ry
). 
Hy
m
n
 
is 
a
 
re
lig
io
u
s 
so
n
g,
 
n
o
t a
n
 
a
n
th
e
m
 
o
r 
gl
o
rif
ica
tio
n
.
 
De
te
ct
ive
 
is 
a
 
pe
rs
o
n
,
 
n
o
t a
 
de
te
ct
ive
 
st
o
ry
 
o
r 
de
te
ct
ive
 
n
o
ve
l. 
Di
pl
o
m
a
 
is 
a
 
ce
rti
fic
a
te
,
 
n
o
t a
 
de
gr
e
e
 
w
o
rk
,
 
o
r 
a
w
a
rd
,
 
pr
ize
.
 
 
Di
re
ct
o
r 
is 
n
o
t 
o
n
ly 
a
n
 
e
co
n
o
m
ic 
te
rm
,
 
bu
t 
a
 
cin
e
m
a
to
gr
a
ph
y 
te
rm
.
 
Di
sc
u
ss
io
n
 
a
n
d 
de
ba
te
.
 
Di
ss
e
rta
tio
n
 
 
is 
n
o
t 
o
n
ly 
a
 
sc
ie
n
tif
ic 
pa
pe
rs
,
 
bu
t 
a
 
lo
n
g 
o
ffi
cia
l 
sp
e
e
ch
 
o
r 
a
 
do
cu
m
e
n
t. 
Do
cu
m
e
n
t i
s 
so
m
e
th
in
g 
w
rit
te
n
 
o
r 
pr
in
te
d,
 
n
o
t a
n
 
id
e
n
tit
y 
ca
rd
.
 
 
Jo
u
rn
a
l i
s 
n
o
t a
 
re
gi
st
e
r,
 
n
o
t a
 
m
a
ga
zin
e
 
bu
t a
 
pr
o
fe
ss
io
n
a
l 
pe
rio
di
ca
l. 
In
du
st
ry
 
is 
n
o
t a
lw
a
ys
 
a
 
br
a
n
ch
 
o
f t
ra
de
 
o
r 
m
a
n
u
fa
ct
u
re
,
 
bu
t t
he
 
qu
a
lity
 
o
f b
e
in
g 
ha
rd
-
w
o
rk
in
g.
 
En
gi
n
e
e
r 
ca
n
 
be
 
a
 
m
e
ch
a
n
ic,
 
th
e
 
e
n
gi
n
e
 
dr
ive
r 
(in
 
US
). I
n
st
itu
te
 
a
n
d 
in
st
itu
tio
n
 
(es
ta
bl
ish
e
d 
la
w
,
 
cu
st
o
m
,
 
ru
le
,
 
pr
a
ct
ice
). C
a
bi
n
e
t o
f M
in
ist
e
rs
 
a
n
d 
st
u
dy
,
 
o
ffi
ce
,
 
cla
ss
ro
o
m
.
 
Ca
n
di
da
te
 
is 
n
o
t a
 
Do
ct
o
r 
o
f P
hi
lo
so
ph
y.
 
Ca
sh
 
is 
n
e
ith
e
r 
a
 
sa
fe
 
n
o
r 
a
 
ca
sh
 
re
gi
st
e
r,
 
ca
sh
-
de
sk
,
 
ca
sh
ie
r's
 
o
ffi
ce
,
 
tic
ke
t-o
ffi
ce
.
 
Ca
ta
st
ro
ph
e
 
is 
a
 
su
dd
e
n
 
e
ve
n
t c
a
u
sin
g 
gr
e
a
t s
u
ffe
rin
g 
a
n
d 
de
st
ru
ct
io
n
,
 
n
o
t a
n
 
a
cc
id
e
n
t. 
Ca
th
e
dr
a
 
is 
a
 
ro
st
ru
m
,
 
n
o
t a
 
de
pa
rtm
e
n
t o
r 
ch
a
ir.
 
Cl
a
ss
 
is 
n
o
t a
 
gr
a
de
 
o
r 
fo
rm
.
 
Co
lle
ge
 
is 
n
o
t a
 
pl
a
ce
 
fo
r 
hi
gh
e
r 
o
r 
pr
o
fe
ss
io
n
a
l e
du
ca
tio
n
,
 
it 
is 
a
 
u
n
io
n
 
o
f p
e
rs
o
n
s 
w
ith
 
co
m
m
o
n
 
pu
rp
o
se
s 
a
n
d 
pr
ivi
le
ge
s.
 
 Co
m
m
a
n
d 
is 
a
n
 
o
rd
e
r,
 
pa
rt 
o
f 
a
n
 
a
rm
y,
 
a
ir 
fo
rc
e
,
 
e
tc
.
 
u
n
de
r 
 
se
pa
ra
te
 
co
m
m
a
n
d 
(lik
e
 
te
a
m
,
 
sq
u
a
d,
 
cr
e
w
). 
Pa
tro
n
 
is 
a
 
pe
rs
o
n
 
w
ho
 
gi
ve
s 
pa
tro
n
a
ge
,
 
w
ho
 
pa
tro
n
ise
s.
 
Co
m
m
a
n
da
n
t 
is 
n
e
ith
e
r 
a
 
su
pe
rin
te
n
de
n
t, 
n
o
r 
a
 
w
a
rd
.
 
Fr
u
it 
co
n
se
rv
e
s,
 
tin
n
e
d 
fo
o
d,
 
ca
n
n
e
d 
fo
o
d,
 
po
tte
d 
fo
o
d.
 
Co
n
su
lta
tio
n
 
is 
n
o
t 
a
 
cli
n
ic,
 
 
le
ga
l a
dv
ice
 
o
ffi
ce
,
 
tu
to
ria
l; 
it's
 
a
n
 
a
ct
 
o
f 
co
n
su
ltin
g 
o
r 
be
in
g 
co
n
su
lte
d.
 
Co
n
tro
l a
n
d 
in
sp
e
ct
io
n
,
 
te
st
,
 
in
sp
e
ct
o
ra
te
.
 
Co
n
ce
rt 
a
n
d 
co
n
ce
rto
 
(a 
pi
e
ce
 
o
f 
m
u
sic
). 
Co
sm
o
n
a
u
t 
a
n
d 
a
st
ro
n
a
u
t. 
Co
st
u
m
e
 
(th
e
a
tri
ca
l t
e
rm
) a
n
d 
clo
th
e
s,
 
su
it.
 
Cu
tle
t 
a
n
d 
fis
h 
ca
ke
,
 
ris
so
le
.
 
Cu
ltu
re
 
a
n
d 
civ
ilis
a
tio
n
 
a
re
 
n
o
t c
ro
p 
(ag
ric
u
ltu
ra
l t
e
rm
). 
 
Co
u
rs
e
 
is 
n
o
t a
 
st
u
dy
in
g 
ye
a
r,
 
e
xc
ha
n
ge
-
va
lu
e
 
(of
 
cu
rr
e
n
cy
). 
La
bo
ra
to
ry
 
is 
a
 
pl
a
ce
 
(of
 
a
 
re
se
a
rc
h 
de
pa
rtm
e
n
t) 
w
he
re
 
th
e
y 
co
n
du
ct
 
sc
ie
n
tif
ic 
in
ve
st
ig
a
tio
n
s.
 
W
e
 
ca
n
't 
sa
y 
"
w
rit
e
r's
 
la
bo
ra
to
ry
"
,
 
bu
t w
rit
e
r's
 
m
a
ch
in
e
ry
.
 
Le
ct
u
re
 
a
n
d 
sy
n
o
ps
is 
(w
rit
te
n
 
a
cc
o
u
n
t o
f t
he
 
le
ct
u
re
). 
M
a
ga
zin
e
 
a
n
d 
sh
o
p.
 
M
a
te
ria
l (f
o
r 
e
xa
m
pl
e
,
 
ra
w
 
m
a
te
ria
ls)
 
a
n
d 
pr
o
ce
e
di
n
gs
 
(a 
co
lle
ct
io
n
 
o
f d
o
cu
m
e
n
ts
), 
fa
br
ic 
(lik
e
 
sil
k,
 
n
ylo
n
). 
M
a
ch
in
e
 
a
n
d 
ca
r 
(U
S 
–
 
a
u
to
m
o
bi
le
), 
lo
rr
y 
(U
S 
–
 
tru
ck
). 
M
in
ist
e
r 
is 
n
o
t o
n
ly 
a
 
m
e
m
be
r 
o
f t
he
 
Ca
bi
n
e
t o
f M
in
ist
e
rs
; m
in
ist
e
r 
is 
a
 
pr
ie
st
.
 
 
M
in
u
te
 
is 
n
o
t 
a
lw
a
ys
 
a
 
tim
e
 
u
n
it,
 
it 
is 
 
re
co
rd
s,
 
su
m
m
e
ry
.
 
O
lym
pi
a
d 
(in
 
a
n
cie
n
t 
G
re
e
ce
) a
n
d 
th
e
 
O
lym
pi
cs
,
 
O
lym
pi
c 
G
a
m
e
s.
 
Pa
rk
 
a
n
d 
de
po
t, 
a
m
m
u
n
itio
n
 
du
m
p 
(m
o
va
bl
e
 
a
rm
y 
st
o
re
), s
to
ck
 
(co
lle
ct
io
n
 
o
f m
a
ch
in
e
s,
 
e
tc
.
). P
a
rty
 
is 
n
o
t a
 
ga
m
e
 
(ch
e
ss
), a
 
m
a
tc
h 
(pe
rs
o
n
 
w
ith
 
th
e
 
sa
m
e
 
st
re
n
gt
h,
 
e
tc
.
). 
W
e
 
ca
n
't 
sa
y 
"
a
 
pa
rty
 
o
f 
go
o
ds
"
.
 
 
Pa
ss
po
rt 
(as
 
a
 
do
cu
m
e
n
t 
to
 
be
 
ca
rr
ie
d 
by
 
a
 
tra
ve
lle
r 
a
br
o
a
d,
 
ce
rti
fy
in
g 
id
e
n
tit
y 
a
n
d 
cit
ize
n
sh
ip
) a
n
d 
ce
rti
fic
a
te
,
 
da
ta
 
sh
e
e
t. 
Pr
o
du
ct
 
a
n
d 
pr
o
vis
io
n
,
 
vic
tu
a
ls;
 
pr
o
du
ct
 
is 
a
lso
 
a
 
m
a
th
e
m
a
tic
a
l t
e
rm
.
 
 
 
Pr
o
fe
ss
io
n
 
is 
n
o
t o
n
ly 
a
n
 
o
cc
u
pa
tio
n
; i
t i
s 
a
n
 
vo
ca
tio
n
,
 
ca
llin
g.
 
Pr
o
fe
ss
o
r 
is 
n
o
t o
n
ly 
a
 
u
n
ive
rs
ity
 
te
a
ch
e
r,
 
it 
is 
a
 
pe
rs
o
n
 
w
ho
 
pr
o
fe
ss
e
s,
 
w
ho
 
de
cla
re
s 
hi
s 
fa
ith
,
 
e
tc
.
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 Re
gi
m
e
 
is 
a
 
po
liti
ca
l t
e
rm
,
 
n
o
t a
 
ro
u
tin
e
.
 
Re
ct
o
r 
is 
a
 
re
lig
io
u
s 
te
rm
 
(re
ct
o
r 
is 
th
e
 
n
a
m
e
 
fo
r 
fo
re
ig
n
 
he
a
ds
 
o
f u
n
ive
rs
itie
s).
 
Sp
iri
tu
a
lis
tic
 
se
a
n
ce
,
 
n
o
t 
a
 
sh
o
w
 
o
r 
pe
rfo
rm
a
n
ce
.
 
Se
m
e
st
e
r 
a
n
d 
te
rm
.
 
Se
ss
io
n
 
 
(as
 
a
 
re
gu
la
r 
m
e
e
tin
g 
o
r 
in
 
US
A 
a
n
d 
Sc
o
tla
n
d 
a
 
u
n
ive
rs
ity
 
te
rm
) a
n
d 
e
xa
m
in
a
tio
n
s.
 
Sp
e
ct
a
cle
 
is 
n
o
t o
n
ly 
a
 
sig
ht
,
 
pe
rfo
rm
a
n
ce
,
 
it 
is 
a
 
pa
ir 
o
f l
e
n
se
s 
in
 
a
 
fra
m
e
,
 
re
st
in
g 
o
n
 
a
 
n
o
se
 
a
n
d 
e
a
rs
 
to
 
he
lp
 
th
e
 
e
ye
sig
ht
.
 
St
u
de
n
t  
is 
n
o
t o
n
ly 
a
 
pe
rs
o
n
 
w
ho
 
st
u
di
e
s 
a
t t
he
 
u
n
ive
rs
ity
,
 
co
lle
ge
,
 
sc
ho
o
l, 
bu
t a
 
pe
rs
o
n
 
st
riv
in
g 
fo
r 
kn
o
w
le
dg
e
.
 
Ta
bl
e
t i
s 
n
o
t o
n
ly 
a
 
sm
a
ll s
ha
pe
d 
pi
e
ce
 
o
f c
o
m
pr
e
ss
e
d 
m
e
di
cin
e
,
 
bu
t a
 
fla
t s
u
rfa
ce
 
w
ith
 
w
o
rd
s 
cu
t o
r 
w
rit
te
n
 
o
n
 
it,
 
e
.
g.
 
o
n
e
 
fix
e
d 
to
 
a
 
w
a
ll 
in
 
m
e
m
o
ry
 
o
f a
 
pe
rs
o
n
 
o
r 
th
in
g;
 
it 
is 
a
 
n
u
m
be
r 
o
f s
he
e
ts
 
o
f w
rit
in
g-
pa
pe
r 
fa
st
e
n
e
d 
to
ge
th
e
r 
a
lo
n
g 
o
n
e
 
e
dg
e
; i
t i
s 
a
 
pi
e
ce
 
o
f h
a
rd
 
so
a
p.
 
Te
le
gr
a
ph
 
a
n
d 
te
le
gr
a
ph
 
o
ffi
ce
.
 
Te
le
ph
o
n
e
 
a
n
d 
te
le
ph
o
n
e
 
n
u
m
be
r.
 
Te
ch
n
iq
u
e
 
a
n
d 
e
qu
ip
m
e
n
t, 
fa
cil
itie
s,
 
m
a
ch
in
e
ry
.
 
Tr
a
in
e
r 
is 
n
o
t o
n
ly 
a
 
sp
o
rti
n
g 
te
rm
.
 
To
ile
t a
n
d 
a
tti
re
 
(cl
o
th
e
s),
 
dr
e
ss
in
g-
ta
bl
e
.
 
Un
ive
rs
a
l a
n
d 
m
u
ltip
u
rp
o
se
,
 
ge
n
e
ra
l-p
u
rp
o
se
,
 
a
ll-
pu
rp
o
se
.
 
Ur
n
 
is 
n
o
t a
 
ba
llo
t-b
o
x,
 
du
st
bi
n
,
 
ga
rb
a
ge
 
ca
n
,
 
tra
sh
 
ca
n
.
 
Fa
cu
lty
 
is 
in
 
th
e
 
u
n
ive
rs
ity
; i
t i
s 
a
lso
 
a
 
sk
ill,
 
a
bi
lity
.
 
Fa
m
ily
 
a
n
d 
su
rn
a
m
e
.
 
Fi
lm
 
is 
a
lso
 
a
 
th
in
 
co
a
tin
g 
o
r 
co
ve
rin
g;
 
it 
is 
a
 
se
rie
s 
o
f p
ho
to
gr
a
ph
s 
pr
o
jec
te
d 
o
n
 
a
 
sc
re
e
n
.
 
Ph
o
to
gr
a
ph
 
a
n
d 
ph
o
to
gr
a
ph
y.
 
Fo
o
tb
a
ll 
is 
a
n
y 
ga
m
e
 
w
ith
 
a
 
ba
ll; 
it 
is 
a
lso
 
a
 
fo
o
t 
ba
ll. 
Ho
ck
e
y 
a
n
d 
ice
-
ho
ck
e
y.
 
Ch
a
u
ffe
u
r 
a
n
d 
a
 
dr
ive
r.
 
Ex
cu
rs
io
n
 
(a 
gr
o
u
p 
o
f 
e
xc
u
rs
io
n
ist
s) 
is 
a
lso
 
a
n
 
a
ct
 
o
f 
a
cq
u
a
in
ta
n
ce
 
w
ith
 
so
m
e
th
in
g 
n
e
w
.
 
Es
tra
de
 
is 
n
o
t o
n
ly 
a
 
st
a
ge
 
a
n
d 
pl
a
tfo
rm
,
 
it 
is 
a
 
va
rie
ty
.
 
Hu
m
o
u
r 
is 
a
lso
 
a
 
m
o
o
d.
 
  
О
М
О
Н
ІМ
И
 
 
A
ir 
-
 
he
ir;
 
al
l -
 
aw
l; 
al
m
s 
-
 
ar
m
s;
 
ai
l -
 
al
e;
 
al
te
r 
-
 
al
ta
r;
 
A
ID
S 
-
 
ai
ds
; a
llo
w
ed
 
-
 
al
o
u
d;
 
ba
re
 
-
 
be
ar
; b
as
s 
-
 
ba
se
; b
ea
ch
 
-
 
be
ec
h;
 
be
at
 
-
 
be
et
; b
er
ry
 
-
 
bu
ry
; b
irt
h 
-
 
be
rt
h;
 
bl
u
e 
-
 
bl
ew
; b
lo
c 
-
 
bl
o
ck
; b
ea
n
 
-
 
be
en
; b
ig
ht
 
-
 
bi
te
; b
o
ar
d 
-
 
ba
w
d;
 
br
ee
ch
 
-
 
br
ea
ch
; b
o
y 
-
 
bu
o
y;
 
br
id
le
 
-
 
br
id
al
; b
ra
ke
 
-
 
br
ea
k;
 
be
e 
-
 
be
; b
re
ad
 
-
 
br
ed
; b
o
w
 
-
 
bo
u
gh
; c
au
gh
t -
 
co
u
rt
; c
ha
st
e 
-
 
ch
as
ed
; c
el
l -
 
se
ll;
 
ce
n
t -
 
se
n
t -
 
sc
en
t; 
so
u
rs
e 
-
 
co
ar
se
; c
o
lo
n
el
 
-
 
ke
rn
el
; c
al
l -
 
ca
u
l; 
ca
st
 
-
 
ca
st
e;
 
ca
n
n
o
n
 
-
 
ca
n
o
n
; c
la
u
se
 
-
 
cl
aw
s;
 
ce
n
se
r 
-
 
ce
n
so
r;
 
ch
ee
p 
-
 
ch
ea
p;
 
cl
im
e 
-
 
cl
im
b,
 
cu
rr
en
t -
 
cu
rr
an
t; 
da
u
gh
te
r 
-
 
do
rt
o
u
r;
 
dr
au
gh
t -
 
dr
af
t; 
de
ar
 
-
 
de
er
; d
ew
 
-
 
du
e;
 
di
e 
-
 
dy
e;
 
di
sc
re
et
 
-
 
di
sc
re
te
; d
u
al
 
-
 
du
el
; e
w
e 
-
 
yo
u
; e
ig
ht
 
-
 
ai
t; 
fa
re
 
-
 
fa
ir;
 
fa
te
 
-
 
fé
te
; f
lo
w
er
 
-
 
flo
u
r;
 
fo
u
l -
 
fo
w
l; 
fa
rt
he
r 
-
 
fa
th
er
; f
o
r 
-
 
fo
u
r 
-
 
fo
re
; f
ee
t -
 
fe
at
; f
ish
er
 
-
 
fis
su
re
; f
le
e 
-
 
fle
a;
 
fle
w
 
-
 
flu
 
-
 
flu
e;
 
fir
 
-
 
fu
r;
 
flo
o
r 
-
 
fla
w
; f
lo
e 
-
 
flo
w
; g
at
e 
-
 
ga
it;
 
gi
n
 
-
 
jin
n
; G
re
ec
e 
-
 
gr
ea
se
; g
ro
an
 
-
 
gr
o
w
n
; g
re
at
e 
-
 
gr
at
e;
 
gr
ip
pe
 
-
 
gr
ip
; g
o
ril
la
 
-
 
gu
er
ril
la
; g
ro
w
n
 
-
 
gr
o
an
; g
u
es
t -
 
gu
es
se
d;
 
ha
il 
-
 
ha
le
; h
im
 
-
 
hy
m
n
; h
ai
r 
-
 
ha
re
; h
an
ds
o
m
e 
-
 
ha
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e 
 
N
et
he
rla
n
ds
 
(H
o
lla
n
d) 
 
D
u
tc
h 
 
a 
D
u
tc
hm
an
,
 
 
a 
D
u
tc
hw
o
m
an
 
th
e 
D
u
tc
h 
 
N
o
rw
ay
 
 
N
o
rw
eg
ia
n
 
 
a 
N
o
rw
eg
ia
n
 
th
e 
N
o
rw
eg
ia
n
s 
Pa
ki
st
an
 
 
Pa
ki
st
an
i  
a 
Pa
ki
st
an
i 
th
e 
Pa
ki
st
an
is 
Pa
n
am
a 
 
Pa
n
am
an
ia
n
 
 
a 
Pa
n
am
an
ia
n
 
th
e 
Pa
n
am
an
ia
n
s 
Pe
ru
 
 
Pe
ru
v
ia
n
 
 
a 
Pe
ru
v
ia
n
 
th
e 
Pe
ru
v
ia
n
s 
Ph
ili
pp
in
es
 
 
Ph
ili
pp
in
e 
 
a 
Fi
lip
in
o
 
 
th
e 
Fi
lip
in
o
s 
Po
la
n
d 
 
Po
lis
h 
 
a 
Po
le
 
 
th
e 
Po
le
s 
Po
rt
u
ga
l  
Po
rt
u
gu
es
e 
 
a 
Po
rt
u
gu
es
e 
 
th
e 
Po
rt
u
gu
es
e 
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R
(o)
u
m
an
ia
 
 
R
(o)
u
m
an
ia
n
 
 
a 
R
(o)
u
m
an
ia
n
 
th
e 
R
(o)
u
m
an
ia
n
s 
R
u
ss
ia
 
 
R
u
ss
ia
n
 
 
a 
R
u
ss
ia
n
 
th
e 
R
u
ss
ia
n
s 
Sc
o
tla
n
d 
 
 
Sc
o
tti
sh
 
 
=
 
Sc
o
tc
h 
 
a 
 
Sc
o
t  
 
 
=
 
a 
Sc
o
ts
m
an
,
 
 
a 
Sc
o
ts
w
o
m
an
 
th
e 
Sc
o
ts
 
 
Sp
ai
n
 
 
Sp
an
ish
 
 
a 
Sp
an
ia
rd
 
 
th
e 
Sp
an
ia
rd
s 
Sw
ed
en
 
 
Sw
ed
ish
 
 
 
a 
Sw
ed
e 
 
th
e 
Sw
ed
es
 
 
Sw
itz
er
la
n
d 
Sw
iss
 
a 
Sw
iss
 
th
e 
Sw
iss
 
 
Tu
rk
ey
 
Tu
rk
ish
 
 
a 
Tu
rk
 
 
th
e 
Tu
rk
s 
U
n
ite
d 
 
 
K
in
gd
o
m
 
 
o
f  
G
re
at
 
B
rit
ai
n
 
an
d 
N
o
rt
he
rn
 
Ir
el
an
d 
B
rit
ish
 
a 
B
rit
o
n
 
th
e 
B
rit
ish
 
U
kr
ai
n
e 
U
kr
ai
n
ia
n
 
A
 
U
kr
ai
n
ia
n
 
th
e 
U
kr
ai
n
ia
n
 
 
 
 
 
 
 
 
U
n
ite
d 
St
at
es
 
o
f A
m
er
ic
a 
A
m
er
ic
an
 
 
an
 
A
m
er
ic
an
 
th
e 
A
m
er
ic
an
s 
V
ie
tn
am
 
 
V
ie
tn
am
es
e 
 
a 
V
ie
tn
am
es
e 
th
e 
V
ie
tn
am
es
e 
 
W
al
es
 
W
el
sh
 
a 
W
el
sh
m
an
,
 
 
a 
W
el
sh
w
o
m
an
 
th
e 
W
el
sh
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С
П
И
С
О
К
 
Н
Е
С
Т
А
Н
Д
А
Р
Т
Н
И
Х
 
Д
ІЄ
С
Л
ІВ
 
 
In
fin
iti
ve
 
Pa
st
 
In
de
fin
ite
 
Pa
rt
ic
ip
le
 
II
 
Tr
a
n
sla
tio
n
 
be
gi
n
 
be
ga
n
 
be
gu
n
 
п
о
ч
и
н
ат
и
 
 
dr
in
k 
dr
an
k 
dr
u
n
k 
п
и
ти
 
 
rin
g 
ra
n
g 
ru
n
g 
д
зв
о
н
и
ти
 
 
sh
rin
k 
sh
ra
n
k 
sh
ru
n
k 
ск
о
р
о
ч
у
в
ат
и
 
(ся
)  
sin
g 
sa
n
g 
su
n
g 
п
ек
ти
 
 
sin
k 
sa
n
k 
su
n
k 
 
то
н
у
ти
 
 
sp
rin
g 
 
sp
ra
n
g 
sp
ru
n
g 
ст
р
и
б
ат
и
 
 
st
in
k 
st
an
k 
st
u
n
k 
см
ер
д
іт
и
 
 
sw
im
 
sw
am
 
sw
u
m
 
п
л
ав
ат
и
 
 
 
 
 
 
di
g 
du
g 
du
g 
к
о
п
ат
и
 
 
fli
n
g 
flu
n
g 
flu
n
g 
к
и
д
ат
и
 
 
sp
in
 
sp
u
n
 
sp
u
n
 
п
р
я
ст
и
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
st
ic
k 
st
u
ck
 
st
u
ck
 
у
ст
р
о
м
л
я
ти
 
 
st
in
g 
st
u
n
g 
st
u
n
g 
ж
ал
и
ти
 
 
sw
in
g 
sw
u
n
g 
sw
u
n
g 
к
ач
ат
и
 
(ся
)  
w
in
 
w
o
n
 
w
o
n
 
п
ер
ем
аг
ат
и
 
 
w
rin
g 
w
ru
n
g 
w
ru
n
g 
ск
р
у
ч
у
в
ат
и
 
 
 
 
 
 
sit
 
sa
t 
sa
t 
си
д
іт
и
 
 
sp
it 
sp
at
 
sp
at
 
п
л
ю
в
ат
и
 
(ся
)  
bl
ee
d 
bl
ed
 
bl
ed
 
 
к
р
о
в
о
то
ч
и
ти
 
 
br
ee
d 
br
ed
 
br
ed
 
в
и
в
о
д
и
ти
,
 
р
о
зв
о
д
и
ти
 
(тв
ар
и
н
) 
fe
ed
 
fe
d 
fe
d 
го
д
у
в
ат
и
 
 
le
ad
 
le
d 
le
d 
в
ес
ти
 
 
m
ee
t 
re
ad
 
sp
ee
d 
 
m
et
 
re
ad
 
sp
ed
 
m
et
 
re
ad
 
sp
ed
 
зу
ст
р
іч
ат
и
 
(ся
)  
ч
и
та
ти
 
 
п
о
сп
іш
ат
и
 
 
 
 
 
 
ge
t  
go
t  
go
t 
о
д
ер
ж
у
в
ат
и
 
 
 
 
 
 
ha
n
g 
 
hu
n
g 
ha
n
ge
d 
hu
n
g 
ha
n
ge
d 
в
и
сі
ти
 
 
в
іш
ат
и
 
(ст
р
ач
у
в
ат
и
)  
 
 
 
 
bi
n
d 
fin
d 
gr
in
d 
w
in
d 
bo
u
n
d 
fo
u
n
d 
gr
o
u
n
d 
w
o
u
n
d 
bo
u
n
d 
fo
u
n
d 
 
gr
o
u
n
d 
 
w
o
u
n
d 
зв
'я
зу
в
ат
и
 
 
зн
ах
о
д
и
ти
 
 
м
о
л
о
ти
 
 
в
и
ти
ся
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lig
ht
 
sli
de
 
lit
 
sli
d 
 
lit
 
 
sli
d 
св
іт
и
ти
 
 
ск
о
в
за
ти
 
 
 
 
 
 
sh
in
e 
sh
o
n
e 
sh
o
n
e 
сі
я
ти
 
 
 
 
 
 
fig
ht
 
fo
u
gh
t 
fo
u
gh
t  
б
о
р
о
ти
ся
,
 
б
и
ти
ся
 
 
 
 
 
 
st
rik
e 
st
ru
ck
 
st
ru
ck
 
в
д
ар
я
ти
 
(ся
)  
 
 
 
 
ho
ld
 
he
ld
 
he
ld
 
тр
и
м
ат
и
 
 
 
 
 
 
sh
o
o
t  
sh
o
t  
sh
o
t 
ст
р
іл
я
ти
 
 
 
 
 
 
cr
ee
p 
ke
ep
 
le
ap
 
 
cr
ep
t 
ke
pt
 
le
ap
t 
le
ap
ed
 
cr
ep
t 
ke
pt
 
le
ap
t 
le
ap
ed
 
п
о
в
зт
и
 
тр
и
м
ат
и
 
ст
р
и
б
ат
и
 
 
sw
ee
p 
sw
ep
t 
sw
ep
t 
м
ес
ти
,
 
п
ід
м
іт
ат
и
 
 
 
sle
ep
 
sle
pt
 
sle
pt
 
сп
ат
и
 
 
w
ee
p 
w
ep
t 
w
ep
t 
п
л
ак
ат
и
,
 
р
и
д
ат
и
 
 
 
 
 
 
se
ll 
so
ld
 
 
 
so
ld
 
 
 
п
р
о
д
ав
ат
и
 
 
te
ll 
 
to
ld
 
to
ld
 
 
го
в
о
р
и
ти
 
 
 
 
 
 
fle
e 
 
fle
d 
fle
d 
 
б
іг
ти
,
 
р
я
ту
в
ат
и
ся
 
в
те
ч
ею
 
 
 
 
 
 
he
ar
 
he
ar
d 
he
ar
d 
ч
у
ти
 
 
 
 
 
 
sa
y 
sa
id
 
sa
id
 
го
в
о
р
и
ти
,
 
ск
аз
ат
и
 
 
de
al
 
de
al
t 
de
al
t 
р
о
зд
ав
ат
и
,
 
р
о
зп
о
д
іл
я
ти
 
 
 
 
 
 
dr
ea
m
 
 
dr
ea
m
t  
dr
ea
m
ed
 
 
dr
ea
m
t  
 
 
dr
ea
m
ed
 
 
б
ач
и
ти
 
сн
и
; м
р
ія
ти
 
 
fe
el
 
fe
lt 
 
fe
lt 
 
 
п
о
ч
у
в
ат
и
 
 
kn
ee
l  
kn
el
t  
kn
el
t  
сх
и
л
я
ти
 
к
о
л
ін
а 
 
le
an
 
 
le
an
t  
le
an
t  
н
ах
и
л
я
ти
ся
 
 
m
ea
n
 
 
m
ea
n
t  
m
ea
n
t  
зн
ач
и
ти
 
 
 
 
 
 
bu
y 
bo
u
gh
t  
bo
u
gh
t  
 
к
у
п
у
в
ат
и
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le
av
e 
le
ft 
 
le
ft 
за
л
и
ш
ат
и
 
 
 
 
 
 
lo
se
 
 
lo
st
 
lo
st
 
 
у
тр
ач
ат
и
 
 
dr
iv
e 
 
dr
o
v
e 
 
dr
iv
en
 
 
в
ес
ти
,
 
їх
ат
и
 
(в 
ек
іп
аж
і,
 
ав
то
м
о
б
іл
і) 
 
rid
e 
ro
de
 
 
rid
de
n
 
їх
ат
и
 
 
 
в
ер
х
и
 
 
ris
e 
ro
ze
 
ris
en
 
 
п
ід
н
ім
ат
и
ся
,
 
у
ст
ав
ат
и
 
 
 
w
rit
e 
w
ro
te
 
w
rit
te
n
 
 
п
и
са
ти
 
 
 
 
 
 
fly
 
 
fle
w
 
flo
w
n
 
л
іт
ат
и
 
 
 
 
 
 
fre
ez
e 
fro
ze
 
fro
ze
n
 
м
о
р
о
зи
ти
 
sp
ea
k 
 
 
sp
o
ke
 
sp
o
ke
n
 
р
о
зм
о
в
л
я
ти
 
 
st
ea
l  
w
ea
v
e 
st
o
le
 
 
w
o
v
e 
st
o
le
n
 
w
o
v
en
 
 
к
р
ас
ти
 
 
тк
ат
и
 
 
 
 
 
 
br
ea
k 
br
o
ke
 
br
o
ke
n
 
 
л
ам
ат
и
 
 
w
ak
e 
 
w
o
ke
 
w
o
ke
n
 
 
п
р
о
к
и
д
ат
и
ся
 
 
 
 
 
 
fo
rg
et
 
fo
rg
o
t  
fo
rg
o
tte
n
 
за
б
у
в
ат
и
 
 
 
 
 
 
sw
ea
r 
te
ar
 
 
sw
o
re
 
to
re
 
 
 
sw
o
rn
 
to
rn
 
 
к
л
я
ст
и
ся
 
 
р
в
ат
и
 
 
 
 
 
 
lie
 
la
y 
 
la
in
 
 
 
л
еж
ат
и
 
 
 
 
 
 
bi
te
 
hi
de
 
 
bi
t 
hi
d 
 
 
bi
tte
n
 
hi
dd
en
 
 
к
у
са
ти
 
(ся
)  
х
о
в
ат
и
 
(ся
)  
 
 
 
 
ch
o
o
se
 
 
 
ch
o
se
 
 
ch
o
se
n
 
в
и
б
и
р
ат
и
 
 
 
 
 
 
se
e 
sa
w
 
se
en
 
б
ач
и
ти
 
 
 
 
 
 
ea
t 
at
e 
ea
te
n
 
їс
ти
 
 
 
 
 
 
fo
rb
id
 
fo
rg
iv
e 
gi
v
e 
 
fo
rb
ad
e 
fo
rg
av
e 
ga
v
e 
fo
rb
id
de
n
 
fo
rg
iv
en
 
gi
v
en
 
за
б
о
р
о
н
я
ти
 
 
п
р
о
щ
ат
и
 
 
д
ав
ат
и
 
 
 
 
 
 
sh
ak
e 
ta
ke
 
 
sh
o
o
k 
 
to
o
k 
 
sh
ak
en
 
ta
ke
n
 
тр
я
ст
и
 
 
б
р
ат
и
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fa
ll 
 
fe
ll 
 
fa
lle
n
 
п
ад
ат
и
 
 
 
 
 
 
dr
aw
 
 
dr
ew
 
 
dr
aw
n
 
 
м
ал
ю
в
ат
и
 
 
 
 
 
 
bl
o
w
 
gr
o
w
 
kn
o
w
 
th
ro
w
 
bl
ew
 
gr
ew
 
kn
ew
 
th
re
w
 
bl
o
w
n
 
gr
o
w
n
 
kn
o
w
n
 
th
ro
w
n
 
д
у
ти
 
 
р
о
ст
и
 
 
зн
ат
и
 
 
к
и
д
ат
и
 
 
 
 
 
sw
el
l  
sw
el
le
d 
sw
o
lle
n
 
н
ад
у
в
ат
и
 
(ся
)  
 
 
 
 
m
ak
e 
 
m
ad
e 
m
ad
e 
р
о
б
и
ти
 
 
 
 
 
 
br
in
g 
 
th
in
k 
 
br
o
u
gh
t 
th
o
u
gh
t 
br
o
u
gh
t 
th
o
u
gh
t  
н
ес
ти
 
 
д
у
м
ат
и
 
 
 
 
 
 
te
ac
h 
 
 
ta
u
gh
t 
ta
u
gh
t 
у
ч
и
ти
 
 
 
 
 
 
ca
tc
h 
 
ca
u
gh
t 
ca
u
gh
t 
в
и
ст
ач
ат
и
 
 
 
 
 
st
an
d 
st
o
o
d 
st
o
o
d 
ст
о
я
ти
 
 
u
n
de
rs
ta
n
d 
 
u
n
de
rs
to
o
d 
 
u
n
de
rs
to
o
d 
 
р
о
зу
м
іт
и
 
 
 
 
 
 
be
t 
be
t  
be
t  
тр
и
м
ат
и
 
п
ар
і 
 
bu
rs
t 
bu
rs
t  
bu
rs
t  
л
о
п
ат
и
сь
; в
и
б
у
х
ат
и
 
 
co
st
 
 
co
st
 
 
co
st
 
 
к
о
ш
ту
в
ат
и
 
cu
t  
cu
t  
cu
t  
р
із
ат
и
 
 
hi
t 
hi
t  
hi
t  
у
д
ар
я
ти
 
 
hu
rt
 
 
hu
rt
 
 
hu
rt
 
 
за
п
о
д
ію
в
ат
и
 
б
іл
ь 
 
le
t  
le
t  
le
t  
д
о
зв
о
л
я
ти
 
pu
t  
pu
t  
pu
t  
к
л
ас
ти
,
 
п
о
к
л
ас
ти
 
 
sh
u
t  
sh
u
t  
sh
u
t  
за
к
р
и
в
ат
и
 
sp
re
ad
 
 
sp
re
ad
 
 
sp
re
ad
 
 
р
о
зг
о
р
та
ти
ся
 
 
 
sp
lit
 
 
sp
lit
 
 
sp
lit
 
 
р
о
зк
о
л
ю
в
ат
и
 
 
u
ps
et
 
 
u
ps
et
 
 
u
ps
et
 
 
п
ер
ек
и
д
ат
и
 
(ся
); 
 
р
о
зб
у
д
о
в
у
в
ат
и
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am
o
ra
l а
м
о
р
а
ль
н
и
й
 
as
ep
tic
 
 
а
се
п
т
и
ч
н
и
й
 
ab
ed
 
у 
п
о
ст
ел
і 
ab
o
ar
d 
н
а
 
к
о
р
а
б
лі
 
as
ho
re
 
д
о
 
б
ер
ег
а
,
 
н
а
 
б
ер
ег
 
af
ie
ld
 
 
н
а
 
п
о
лі
 
as
le
ep
 
 
сп
ля
ч
и
й
,
 
у 
ст
а
н
і 
сн
у 
ab
la
ze
 
п
а
ла
ю
ч
и
й
,
 
у 
во
гн
і 
ab
se
n
t  
ві
д
су
т
н
ій
 
 
ab
n
o
rm
al
 
н
ен
о
р
м
а
ль
н
и
й
 
an
tis
ep
tic
 
п
р
о
т
и
гн
и
ль
н
и
й
,
 
а
н
т
и
се
п
т
и
ч
н
и
й
 
 
an
tis
o
ci
al
 
 
а
н
т
и
гр
о
м
а
д
сь
к
и
й
 
an
ti-
he
ro
 
а
н
т
и
-
ге
р
о
й
 
 
au
to
bi
o
gr
ap
hy
 
а
вт
о
б
іо
гр
а
ф
ія
 
au
to
m
at
ic
 
а
вт
о
м
а
т
и
ч
н
и
й
 
au
to
gr
ap
h 
а
вт
о
гр
а
ф
 
 
to
 
be
sie
ge
 
 
о
са
д
ж
ув
а
т
и
 
(м
іс
то
,
 
ф
о
р
те
ц
ю
) 
to
 
be
sc
o
rc
h 
о
б
п
а
лю
ва
т
и
,
 
о
б
п
а
лю
ва
т
и
 
to
 
be
lit
tle
 
п
р
и
м
ен
ш
ув
а
т
и
,
 
зм
ен
ш
ув
а
т
и
 
to
 
be
di
m
 
за
т
ем
н
ю
ва
т
и
,
 
за
т
ум
а
н
ю
ва
т
и
 
to
 
 
be
cl
o
u
d 
за
во
лі
к
а
т
и
,
 
п
о
к
р
и
ва
т
и
ся
 
хм
а
р
а
м
и
 
 
bi
lin
gu
al
 
 
д
во
м
о
вн
и
й
,
 
щ
о
 
го
во
р
и
т
ь
 
н
а
 
д
во
х 
м
о
ва
х 
bi
-
m
o
n
th
ly
 
ви
хі
д
н
і 
д
ва
 
р
а
зи
 
н
а
 
м
іс
я
ц
ь
; 
ви
хі
д
н
и
й
 
їм
о
 
р
а
ю
 
в 
д
ва
 
м
іс
я
ц
і 
bi
bl
io
gr
ap
hy
 
б
іб
лі
о
гр
а
ф
ія
 
bi
bl
io
ph
ile
 
к
н
и
го
лю
б
,
 
б
іб
лі
о
ф
іл
 
bi
o
gr
ap
hy
 
 
б
іо
гр
а
ф
ія
 
bi
o
lo
gy
 
б
іо
ло
гі
я
 
 
by
-
el
ec
tio
n
 
 
д
о
д
а
т
к
о
ві
 
ви
б
о
р
и
 
by
st
re
et
 
 
п
р
о
ву
ло
к
,
 
ву
ли
ч
к
а
 
ce
n
tim
et
re
 
са
н
т
и
м
ет
р
 
ce
n
tig
ra
de
 
ст
о
гр
а
д
ус
н
и
й
,
 
р
о
зд
іл
ен
и
й
 
н
а
 
ст
о
 
гр
а
д
ус
ів
 
 
ch
ro
n
o
lo
gy
 
хр
о
н
о
ло
гі
я
 
ch
ro
n
o
m
et
er
 
хр
о
н
о
м
ет
р
 
co
-
o
pe
ra
te
 
 
сп
ів
р
о
б
іт
н
и
ч
а
т
и
 
co
-
ed
u
ca
tio
n
 
сп
іл
ь
н
е 
н
а
вч
а
н
н
я
 
co
-
pi
lo
t д
р
уг
и
й
 
п
іл
о
т
 
co
n
se
n
su
s 
 
зг
о
д
а
,
 
єд
н
іс
т
ь
 
to
 
co
lla
bo
ra
te
 
сп
ів
р
о
б
іт
н
и
ч
а
т
и
 
to
 
co
m
bi
n
e 
к
о
м
б
ін
ув
а
т
и
 
to
 
co
n
tr
ad
ic
t с
уп
ер
еч
и
т
и
,
 
за
п
ер
еч
ув
а
т
и
 
 
to
 
de
m
o
bi
liz
e 
 
д
ем
о
б
іл
із
ув
а
т
и
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to
 
de
fo
rm
 
сп
о
т
во
р
ю
ва
т
и
,
 
д
еф
о
р
м
ув
а
т
и
 
to
 
di
so
rd
er
 
п
р
и
во
д
и
т
ь
в 
б
ез
ла
д
д
я
 
to
 
di
sa
gr
ee
 
 
 
н
е 
п
о
го
д
ж
ув
а
т
и
ся
 
to
 
di
sm
iss
 
ві
д
п
ус
к
а
т
и
,
р
о
зп
ус
к
а
т
и
 
 
to
 
en
ca
se
 
уп
а
к
о
ву
ва
т
и
,
 
к
ла
ст
и
 
(у 
ш
у
х
л
я
д
у
) 
to
 
em
pl
an
e 
сі
д
а
т
и
,
 
ва
н
т
а
ж
и
т
и
 
(ся
) (
н
а 
л
іт
ак
) 2
) t
o
 
en
sla
v
e 
п
о
н
ев
о
лю
ва
т
и
 
 
to
 
en
co
u
ra
ge
 
п
ід
б
а
д
ь
о
р
ю
ва
т
и
 
to
 
ex
tr
ac
t  
ви
т
я
га
т
и
,
 
ви
д
а
ля
т
и
 
(зу
б
) 
ex
-
ch
am
pi
o
n
 
к
о
ли
ш
н
ій
 
ч
ем
п
іо
н
,
 
ек
с-
ч
ем
п
іо
н
 
ex
tr
ao
rd
in
ar
y 
 
н
а
д
зв
и
ч
а
й
н
и
й
,
 
н
ез
ви
ч
а
й
н
и
й
 
 
ex
tr
as
en
so
ry
 
ек
ст
р
а
се
н
со
р
н
и
м
и
,
 
 
 
 
 
 
н
еп
із
н
а
ва
н
и
й
 
п
о
ч
ут
т
я
м
и
 
to
 
fo
re
se
e 
п
ер
ед
б
а
ч
а
т
и
 
fo
re
w
o
rd
 
 
 
п
ер
ед
м
о
ва
 
ge
o
gr
ap
hy
 
ге
о
гр
а
ф
ія
 
ge
o
lo
gy
 
ге
о
ло
гі
я
 
in
ta
ke
 
 
 
ус
м
о
к
т
ув
а
н
н
я
; 
п
о
гл
и
н
а
н
н
я
 
to
 
im
po
rt
 
ув
о
зи
т
и
,
 
ім
п
о
р
т
ув
а
т
и
 
in
ac
tiv
e 
б
ез
д
ія
ль
н
и
й
,
 
н
еа
к
т
и
вн
и
й
 
ill
eg
al
 
н
ез
а
к
о
н
н
и
й
 
irr
eg
u
la
r 
н
ер
ег
ул
я
р
н
и
й
 
 
in
te
rn
at
io
n
al
 
м
іж
н
а
р
о
д
н
и
й
 
in
te
rs
te
lla
r 
м
іж
зо
р
я
н
и
й
 
to
 
m
ish
ea
r 
о
сл
ы
ш
а
т
ь
ся
 
m
isp
rin
t п
о
м
и
лк
а
 
m
ist
ak
e 
п
о
м
и
лк
а
 
 
m
u
lti
co
lo
u
re
d 
б
а
га
т
о
к
о
лі
р
н
и
й
 
m
u
lti
m
ill
io
n
ai
re
 
м
ул
ь
т
и
м
іл
ь
й
о
н
ер
 
 
n
o
n
se
n
se
 
 
н
іс
ен
іт
н
и
ц
я
,
 
н
іс
ен
іт
н
и
ц
я
 
n
o
n
-
st
o
p 
б
ез
 
п
ер
ер
ви
 
(зу
п
и
н
к
и
,
 
п
о
са
д
к
и
 
і 
т
.
д
.
) 
to
 
o
u
tc
ry
 
п
ер
ек
р
и
ч
а
т
и
 
 
to
 
o
u
ts
pe
ak
 
 
 
ви
сл
о
вл
ю
ва
т
и
 
(ся
) 
o
u
tb
re
ak
 
 
зр
и
вш
и
,
 
сп
а
ла
х 
o
u
td
o
o
r 
щ
о
 
зн
а
хо
д
и
т
ь
ся
 
а
б
о
 
ві
д
б
ув
а
єт
ь
ся
 
п
о
за
 
б
уд
и
н
к
о
м
 
 
to
 
o
v
er
ac
t  
п
ер
ег
р
а
ва
т
и
,
 
п
ер
еб
іл
ь
ш
ув
а
т
и
 
o
v
er
cr
o
w
de
d 
 
п
ер
еп
о
вн
ен
и
й
 
(лю
д
ь
м
и
)  
po
ly
gl
o
t  
п
о
лі
гл
о
т
; 
го
во
р
я
щ
и
й
 
н
а
 
б
а
га
т
ь
о
х 
я
зы
к
а
х 
po
ly
te
ch
n
ic
 
п
о
лі
т
ех
н
іч
н
и
й
 
pr
ef
ac
e 
п
ер
ед
м
о
ва
 
pr
eh
ist
o
ric
 
 
д
о
іс
т
о
р
и
ч
н
и
й
 
re
ac
tio
n
 
 
зв
о
р
о
т
н
а
 
д
ія
,
 
р
еа
к
ц
ія
 
to
 
re
co
n
st
ru
ct
 
п
ер
еб
уд
о
ву
ва
т
и
,
 
 
р
ек
о
н
ст
р
ую
ва
т
и
 
 
se
m
ifi
n
al
 
п
ів
ф
ін
а
л 
se
m
ic
irc
le
 
п
ів
к
о
ло
 
su
bm
ar
in
e 
 
п
ід
ві
д
н
и
й
 
ч
о
ве
н
 
su
bc
o
m
m
itt
ee
 
 
п
ід
к
о
м
іт
ет
 
su
bl
ib
ra
ria
n
 
п
о
м
іч
н
и
к
 
б
іб
лі
о
т
ек
а
р
я
 
su
bn
o
rm
al
 
н
и
ж
ч
е 
н
о
р
м
а
ль
н
о
го
 
su
bt
ro
pi
ca
l с
уб
т
р
о
п
іч
н
и
й
 
su
pe
rm
an
 
 
н
а
д
лю
д
и
н
а
,
 
су
п
ер
м
ен
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su
pe
rm
ar
ke
t с
уп
ер
м
а
р
к
ет
,
 
ун
ів
ер
са
м
 
 
te
le
gr
am
 
т
ел
ег
р
а
м
а
 
te
le
v
isi
o
n
 
 
т
ел
еб
а
ч
ен
н
я
 
tr
an
sa
tla
n
tic
 
 
т
р
а
н
са
т
ла
н
т
и
ч
н
и
й
 
to
 
tr
an
sf
o
rm
 
 
зм
ін
ю
ва
т
и
,
 
т
р
а
н
сф
о
р
м
ув
а
т
и
 
 
tr
an
sp
la
n
ta
tio
n
 
п
ер
ес
а
д
ж
ен
н
я
,
 
т
р
а
н
сп
ла
н
т
а
ц
ія
 
 
u
ltr
am
o
de
rn
 
п
о
н
а
д
 
су
ч
а
сн
и
й
 
u
ltr
a-
lib
er
al
 
 
к
р
а
й
н
ій
 
лі
б
ер
а
л 
u
n
ha
pp
y 
 
 
н
ещ
а
сл
и
ви
й
 
u
n
su
cc
es
s 
н
ев
д
а
ч
а
 
u
n
cl
o
u
de
d 
 
б
ез
хм
а
р
н
и
й
 
u
n
lu
ck
ily
 
н
ев
д
а
ло
 
to
 
u
n
cl
o
se
 
ві
д
к
р
и
ва
т
и
 
(ся
) 
to
 
u
n
pa
ck
 
 
 
 
 
р
о
зп
а
к
о
ву
ва
т
и
 
u
n
de
rg
ro
u
n
d 
п
ід
зе
м
н
и
й
 
u
n
de
rs
ig
n
ed
 
 
п
ід
п
и
са
н
и
й
 
н
и
ж
ч
е 
u
n
de
rs
iz
ed
 
 
м
а
ло
м
ір
н
и
й
,
 
н
и
зь
к
о
р
о
сл
и
й
 
 
u
n
de
r-
ag
e 
н
еп
о
вн
о
лі
т
н
ій
 
u
ps
ta
irs
 
 
 
н
а
го
р
у 
 
 
 
(по
 
сх
о
д
а
м
) 
u
ps
id
e 
 
ве
р
хн
я
 
ст
о
р
о
н
а
 
аб
о
 
ч
а
ст
и
н
а
 
to
 
u
pr
o
o
t в
и
р
и
ва
т
и
 
з 
к
о
р
ен
ем
,
 
ви
к
о
р
ін
ю
ва
т
и
 
fa
sh
io
n
ab
le
 
 
м
о
д
н
и
й
 
re
sp
o
n
sib
le
 
 
ві
д
п
о
ві
д
а
ль
н
и
й
 
ea
ta
bl
e 
їс
т
ів
н
и
й
 
 
re
du
ci
bl
e 
 
 
д
о
п
ус
к
а
ю
щ
и
й
 
зм
ен
ш
ен
н
я
 
 
bl
o
ck
ad
e 
б
ло
к
а
д
а
 
 
le
m
o
n
ad
e 
ли
м
о
н
а
д
 
 
po
st
ag
e 
 
 
п
о
ш
т
о
ві
 
ви
т
р
а
т
и
 
v
ill
ag
e 
 
се
ло
,
 
сі
ло
 
 
v
er
ba
l  
ус
н
и
й
 
 
lo
gi
ca
l л
о
гі
ч
н
и
й
 
re
ci
ta
l  
о
п
о
ві
д
а
н
н
я
,
 
ви
к
ла
д
 
su
rv
iv
al
 
ви
ж
и
ва
н
н
я
 
 
M
ex
ic
an
 
м
ек
си
к
а
н
ец
ь
,
 
м
ек
си
к
а
н
к
а
; 
 
м
ек
си
к
а
н
сь
к
и
й
,
 
м
ек
си
к
а
н
сь
к
а
 
м
о
ва
 
U
kr
ai
n
ia
n
 
ук
р
а
їн
ец
ь
,
 
ук
р
а
їн
к
а
,
 
ук
р
а
їн
сь
к
а
 
м
о
ва
,
 
ук
р
а
їн
сь
к
и
й
 
 
 
as
sis
ta
n
ce
 
д
о
п
о
м
о
га
,
 
сп
р
и
я
н
н
я
 
au
di
en
ce
 
п
уб
лі
к
а
,
 
гл
я
д
а
ч
і 
sig
n
ifi
ca
n
t в
а
ж
ли
ви
й
 
di
ffe
re
n
t  
ін
ш
и
й
,
 
щ
о
 
ві
д
р
із
н
я
єт
ь
ся
 
as
sis
ta
n
t  
п
о
м
іч
н
и
к
,
 
а
си
ст
ен
т
 
ac
co
u
n
ta
n
t б
ух
га
лт
ер
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re
ac
tio
n
ar
y 
р
еа
к
ц
ій
н
и
й
 
 
re
v
o
lu
tio
n
ar
y 
р
ев
о
лю
ц
ій
н
и
й
 
di
ct
io
n
ar
yс
ло
ва
р
ь
 
af
fe
ct
io
n
at
e 
 
лю
б
ля
ч
и
й
,
 
б
ез
гл
уз
д
и
й
 
lit
er
at
e 
гр
а
м
о
т
н
и
й
 
di
re
ct
o
ra
te
 
д
и
р
ек
ц
ія
 
el
ec
to
ra
te
 
ви
б
о
р
ч
и
й
 
о
к
р
уг
 
to
 
el
ev
at
e 
п
ід
н
ім
а
т
и
,
 
п
ід
ви
щ
ув
а
т
и
 
to
 
st
im
u
la
te
 
 
ст
и
м
ул
ю
ва
т
и
 
ac
cu
ra
cy
 
 
т
о
ч
н
іс
т
ь
,
 
п
р
а
ви
ль
н
іс
т
ь
 
In
fa
n
cy
 
 
д
и
т
и
н
ст
во
 
 
su
pr
em
ac
y 
п
ер
ев
а
га
 
fre
ed
o
m
 
 
 
во
ля
 
ki
n
gd
o
m
 
 
 
 
к
о
р
о
лі
вс
т
во
 
to
 
w
as
h 
—
 
w
as
he
d 
 
м
и
т
и
 
to
 
fre
e 
—
 
fre
ed
 
зв
іл
ь
н
я
т
и
 
to
 
du
st
 
—
 
du
st
ed
 
 
ви
т
и
р
а
т
и
 
п
и
л 
em
pl
o
ye
e 
 
сл
уж
б
о
ве
ц
ь
 
re
fu
ge
e 
 
б
іж
ен
ец
ь
,
 
ем
іг
р
а
н
т
 
au
ct
io
n
ee
r 
 
 
 
а
ук
ц
и
о
н
ер
 
m
o
u
n
ta
in
ee
r 
а
ль
п
ін
іс
т
,
 
го
р
ец
ь
 
w
o
rk
er
 
 
р
о
б
іт
н
и
к
 
ru
n
n
er
 
б
іг
ун
 
ph
ilo
so
ph
er
 
 
ф
іл
о
со
ф
 
ba
ke
ry
 
 
 
п
ек
а
р
н
я
,
 
б
ул
о
ч
н
а
 
su
rg
er
y 
 
к
а
б
ін
ет
 
хі
р
ур
га
 
co
o
ke
ry
 
 
к
ул
ін
а
р
ія
 
 
po
tte
ry
 
го
н
ч
а
р
н
а
 
сп
р
а
ва
 
sla
v
er
y 
р
а
б
ст
во
 
 
sn
o
bb
er
y 
сн
о
б
із
м
 
 
Ch
in
es
e 
 
 
1) 
 
к
и
т
а
й
сь
к
и
й
; 
2) 
к
и
т
а
єц
ь
,
 
к
и
т
а
я
н
к
а
 
 
Ja
pa
n
es
e 
 
I) 
я
п
о
н
сь
к
и
й
,
 
3) 
я
п
о
н
ец
ь
,
 
я
п
о
н
к
а
 
pe
ac
ef
u
l м
и
р
н
и
й
 
 
do
u
bt
fu
l  
 
 
су
м
н
ів
н
и
й
 
u
se
fu
l к
о
р
и
сн
и
й
 
ha
n
df
u
l  
ж
м
ен
я
,
 
п
р
и
го
р
щ
а
 
br
o
th
er
ho
o
d 
 
б
р
а
т
ер
ст
во
 
n
ei
gh
bo
u
rh
o
o
d 
 
су
сі
д
ст
во
 
po
et
ic
 
 
п
о
ет
и
ч
н
и
й
 
 
hi
st
o
ric
 
іс
т
о
р
и
ч
н
и
й
 
ph
ys
ic
s 
ф
із
и
к
а
 
po
lit
ic
s 
 
п
о
лі
т
и
к
а
 
at
hl
et
ic
s 
а
т
ле
т
и
к
а
 
so
ci
al
ism
 
со
ц
іа
лі
зм
 
B
u
dd
hi
sm
 
б
уд
д
и
зм
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A
m
er
ic
an
ism
 
а
м
ер
и
к
а
н
із
м
 
ar
tis
t  
ху
д
о
ж
н
и
к
 
m
o
to
ris
t  
а
вт
о
м
о
б
іл
іс
т
 
 
ac
tiv
e 
 
а
к
т
и
вн
и
й
 
co
n
st
ru
ct
iv
e 
 
к
о
н
ст
р
ук
т
и
вн
и
й
 
to
 
cr
iti
ci
ze
 
 
к
р
и
т
и
к
ув
а
т
и
 
to
 
co
m
pu
te
riz
e 
 
к
о
м
п
ь
ю
т
ер
и
зи
р
о
ва
т
ь
 
 
u
se
le
ss
 
 
м
а
р
н
и
й
 
w
in
dl
es
s 
 
б
ез
ві
т
р
я
н
и
й
 
sc
ho
la
rly
 
уч
ен
и
й
; 
вл
а
ст
и
ви
й
 
уч
ен
и
м
 
ye
ar
ly
 
 
 
щ
о
р
іч
н
и
й
; 
о
д
и
н
 
р
а
з 
у 
р
ік
 
m
o
n
th
ly
 
 
 
щ
о
м
іс
я
ч
н
и
й
; 
о
д
и
н
 
р
а
з 
н
а
 
м
іс
я
ц
ь
 
qu
ic
kl
y 
ш
ви
д
к
о
 
 
ha
pp
ily
 
щ
а
сл
и
во
 
go
v
er
n
m
en
t  
 
ур
я
д
 
m
ea
su
re
m
en
t в
и
м
ір
 
da
rk
n
es
s 
т
ем
р
я
ва
 
ha
rd
n
es
s 
 
т
ве
р
д
іс
т
ь
 
go
v
er
n
o
r 
 
 
п
р
а
ви
т
ел
ь
 
di
ct
at
o
r 
 
д
и
к
т
а
т
о
р
 
el
ev
at
o
r 
ва
н
т
а
ж
о
п
ід
й
о
м
н
и
к
,
 
ел
ев
а
т
о
р
 
 
da
n
ge
ro
u
s 
 
н
еб
ез
п
еч
н
и
й
 
po
iso
n
o
u
s 
 
о
т
р
ут
н
и
й
 
 
fri
en
ds
hi
p 
д
р
уж
б
а
 
 
pa
rt
n
er
sh
ip
 
 
 
п
а
р
т
н
ер
ст
во
,
 
сп
ів
р
о
б
іт
н
и
ц
т
во
 
pr
o
fe
ss
o
rs
hi
p 
п
р
о
ф
ес
о
р
ст
во
 
re
la
tio
n
 
 
ві
д
н
о
ш
ен
н
я
,
 
зв
'я
зо
к
 
co
n
fe
ss
io
n
 
ви
зн
а
н
н
я
 
ad
he
sio
n
 
п
р
и
ли
п
а
н
и
е 
he
sit
at
io
n
 
су
м
н
ів
,
 
к
о
ли
ва
н
н
я
 
co
m
pe
tit
io
n
 
 
зм
а
га
н
н
я
 
ba
ck
w
ar
d 
н
а
за
д
 
ho
m
ew
ar
d 
 
д
о
д
о
м
у 
du
st
y 
к
ур
н
и
й
 
bu
sh
y 
 
п
о
к
р
и
т
и
й
 
ч
а
га
р
н
и
к
о
м
 
da
dd
y 
п
а
п
о
ч
к
а
 
m
u
m
m
y 
н
ен
ь
к
а
 
do
gg
ie
 
со
б
а
ч
к
а
 
Ja
ck
ie
 
 
Д
ж
ек
и
 
  
